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 : الدكتور ذكابؽادم، ابؼاجستتَ ابؼشرؼ الأكؿ
 : ألفتُ سربهار، ابؼاجستتَ ابؼشرؼ الثاني
صوات) في قراءة : برليل الأخطاء الصوتية (دراسة في علم كظائف الأ ابؼوضوع
النص العربية بالصف السابع في ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ 
 ابعامعة الوصلية ميداف.
يهدؼ ىذا البحث لتحليل الأخطاء الصوتية (دراسة في علم كظائف الأصوات) 
في قراءة النص العربية بالصف السابع في ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة 





كابؼنهج ابؼستخدـ ىو ابؼنهج الوصفي كالكمي مع خلفية بددرسة ابؼتوسطة 
الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة الوصلية ميداف. كالطريقة بعمع البيانات ىي ابؼلاحظة كابؼقابلة 
 كالفن الشفهي كآلة التسجيل. كأما برليلها فتستخدـ الباحثة بصيغة
 = p  f%001 x 
               n
كالنتيجة التي حصلها الباحثة من ىذا البحث ىي الأكؿ: أشكاؿ الأخطاء 
الصوتية التي توجهها بالصف السابع في ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة 
الوصلية ميداف في حركؼ ابؽجائية ض، ذ، ش، ح، ع، غ، ظ، ز. كالثاني: أّف ىناؾ 
درسة ابؼتوسطة السابع من ابؼلصف العربية با العوامل التي تسبب أخطاء في قراءة النص
 باللغة النطق على ابؼدرستُ قدرة ) عدـٔىي ( الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة الوصلية ميداف
 اللغة ) خصائصٖالعربية. ( اللغة بتعلم الطلاب اىتماـ ) عدـٕجيد. ( بشكل العربية
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Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
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Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, tes lisan dan perekam 
suara. Adapun analisis data yang digunakan peneliti yaitu dengan rumus  
p = f x 100% 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti diketahui beberapa 
hasil yang ditemukan yaitu, Pertama: bentuk-bentuk kesalahan fonologi yang 
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VII di MTs. Muallimin UNIVA Medan yaitu: (1) kurangnya kemampuan guru 
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mempelajari bahasa Arab. (3) karakteristik bahasa Arab berbeda dengan bahasa 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
بضدا كشكرا لله الذم أنعم نعما كثتَة كقدرة كافية، كالصلاة كالسلاـ على صفوة 
ابػلق، حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم الذم أخرج الناس من الظلمات إلى النور كأرشدىم إلى 
 الصراط ابؼستقيم كعلى آلو كأصحابو أبصعتُ. كبعد.
"تحليل لبحث العلمي من أكبؽا إلى آخرىا بدوضوع قد بست الكاتبة كتابة ا
الأخطاء الصوتية (دراسة في علم وظائف الأصوات) في قراءة النص العربية بالصف 
كىو السابع في الددررسة الدووسطة اإسساميية الدعلين الجايعة الوصلية ييدران" 
لية التًبية بقسم لاستيفاء أحد الشركط ابؼقررة للحصوؿ على درجة الإجازة ابعامعية في ك
 تعليم اللغة العربية في ابعامعة الإسلامية ابغكومية سومطرة الشمالية ميداف.
كقد من الله على بالانتهاء من إعداد ىذا البحث العلمي، فلو سبحانو بابغمد 
كالثناء، كبعده أف تقدـ بالشكر كالتقدير كالعرفاف إلى الذين كاف بؽم فضل في كتابة ىذا 
 بخصوص على عدة ابؼشرفتُ، فلذلك تقدـ الشكر كالتقدير إلى: البحث العلمي
كالدين المحبوبتُ أبي أمتَ بنزة لوبيس كأمي فريدة ىانـو فنجايتاف الذاف قد ربياني  .ٔ
 صغتَا. كبنا قد ربياني بتًبية حسنة.
 ب‌
 
أسربٌ مثل أختي الكبتَة فتًيانا لوبيس ككلداف كريثة لوبيس كأـ بضتَة لوبيس  .ٕ
 كف شاه فوترا الذين ساعدكني في دراستي كحيابٌ.كأخي الصغتَ إر 
فضيلة الدكتور ذك ابؽادم، ابؼاجستتَ كابؼشرؼ الأكؿ، كألفتُ ستَبهار، ابؼاجستتَ   .ٖ
كابؼشرؼ الثاني. بنا قد أشرفا للكاتبة كأعطا الإرشادات كالتوجيهات الغالية 
 لكتابة ىذا البحث العلمي.
سلاـ الدين، ابؼاجستتَ، كموظفوىا  فضيلة رئيس الشعبة تدريس اللغة العربية، .ٗ
كالأساتذ كالأساتذة في شعبة تدريس اللغة العربية بكلية التًبية في ابعامعة 
 الإسلامية ابغكومية سومطرة الشمالية ميداف، الذين قد علموني.
فضيلة رئيس ابؼسكن العادلة الفرابي عبد ابػالق، ابؼاجستتَ كالأساتذ كالأساتذة  .٘
 الذين قد علموني.
أصدقائي في شعبة تدريس اللغة العربية بالصف الثاني الذين ساعدكني في الدراسة  .ٙ
 كفي إبساـ كتابة ىذا البحث.




صادقات المحبوبات ىنا: نور مالا سارم، زيتٍ أفتٍ، ريا سرم أستوبٌ، نوركؿ  .ٛ
لة باتو بارا، يوسرينا ناسوتيوف، رقية ىاسيبواف، أمي فضيلة ناسوتيوف، نور فضي
 أفتٍ ىاسيبواف.
أرجوا أف يكوف ىذا البحث العلمي نافع للكاتبة كللقراء كبؼن يهمو الأمر، كالله 
 ابؼوافق جزاىم الله ختَ ابعزاء. 
 
 ق ٜٖٗٔميداف،   رمضاف 
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 خلفية البحث .أ 
ابؼتعارؼ ىي عبارة اللغة في  ٔ.أغراضهم عن قـو كل يعبر أصوات ىي اللغة
ابؼتكلم عن مقصوده، كتلك العبار فعل لساني ناشئة عن القصد. أما اللغة فهي كل ما 
بيكن أف يدخل في نطاؽ النشاط اللغوم، من رمز صوبٌ، أك كتابى، أك إشارة، أك 
   ٕإصطلاحي.
 ببعض بعضهم في اتصاؿ الناس كعلامات يستغلها رموز من عربي نظاـ ىي اللغة
 تدركها كالتي النطق الإنساني جهاز التي يتحدثها أصوات ىي أك أفكارىم عن بتَالتع كفي
 التعريفات ىذه ابػلاصة من ٖابؼعتُ. المجتمع في معنية اصطلاحية دلالات فتؤدم الأذف
 .السامع فهمها كيستطيع الإنساف فم من خرج الذم الصوت ىي اللغة أف
 اللغة، تتًاكح بتُ اللغة العربية ك اتكتوجد على ىذه الأرض طائفة كاسعة من اللغ
  itrumiraH( anaskaladirK( ارموربٌ كريدالاكساناكغتَىا. ى كاللغة اليبانيةالاندكنيسية 
                                                             
 .ٔ ص. ، ٔ ط. ، (ٔٔٛٔالثقافية،  الفيصل دار الرياض:( ،  واكوسابا تدرريسا اللغة ،السيد أبضد بؿمود ٔ 
2
 ,ibarA nasiL .VC :ojraodiS( barA asahaB kitsiugniL ratnagneP ,noitusaN dilohkaS 
 .04-93 .h ,)7102
  .ٛ .ص ،ٔط. ، (ٖٕٓٓ التوبة، مكتبة  :الرياض(  ،العربية اللغة تعليم رائقط ابػطيب، ابراىيم محمد ٖ 
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كلكن حتى الآف  .اتلغ ٚٙٔ، تتألف اللغات الرئيسية في العالم من كفقا لذلك
اللغة لا ينفصل استخداـ اللغة الأكلى في العالم لا يزاؿ غتَ معركؼ بالتأكيد. لأف ظهور 
عن الوجود البشرم. كمع ذلك، ىناؾ بعض النظريات التي تقوؿ أف اللغة الأكلى في العالم 
 .ىي كاحدة من اللغات الأربع، العربية أك العبرية، أك لغة الأرامية بو
 امن اللغة الأكلى في العالم، لأنه كلكن، يعتقد أف اللغة العربية ىي ابؼرشح الأقول
من ابؼعركؼ أف بصيع الدكؿ تأبٌ من شبو ابعزيرة العربية. ىذا  انساب فإنهإذا نظر من الأ
في العالم. كاللغة  لا ينفصل عن كلادة النبي آدـ عليو السلاـ الذم ىو أكؿ إنساف
نبي آدـ عليو السلاـ ىي اللغة العربية، لأف ىذه اللغة كفقا لبعض العلماء ىي ابؼستخدمة 
 ب ابعنة.االلغة أصح
اللغة العربية ىي  ٗأغراضهم. عن العرب بها يعبر التي الكلمات ىي عربيةال اللغة 
كاحدة من اللغات السامية، التي تتم إلى الأسرة السامية كىي ذات صلة باللغة العبرية 
عاـ.  كقد حددت منظمة  ٖٜٚٔاللغة العربية ىي اللغة العابؼي منذ  كاللغة نيو أرامي.
، في ٜٖٓٔمن خلاؿ تصميمها رقم  )OCSENU(الثقافة الأمم ابؼتحدة للتًبية كالعلم ك 
  ديسمبر من كل عاـ كاليـو العابؼي اللغة العربية.  ٛٔيـو 
                                                             
 .ٚ .ص)، ٗٔٗٔ العصرية، ابؼكتبة: بتَكت( ،العربية الدرروس جايع الغلاييتٌ، سليم محمد بن مصطفى ٗ  
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اللغة اختارىا الله بؽذا  ىي العربية فإف الإنساف، مهّم ليتعّلمها أمر العربية اللغة  
 كجل في سورة يوسف: عز الله بها، فقاؿ الكرنً القرأف كأنزؿ ٘الدين.
 ٙ.                  
لك اللغة التي بوتجها كل تي نزؿ بها القرآف الكرنً كىي بذاللغة العربية ىي اللغة ال
مسلم ليقرأ أك يفهم القرآف الذم يستمد منو ابؼسلم الأكامر كالنواىي كالأحكاـ 
ربضة كاسعة في كتاب العربية بتُ يديك: "معلـو  كما قاؿ ابن تيمية ربضو الله  ٚالشرعية.
أف تعلم اللغة العربية كتعليمها فرض على الكفاية كإف اللغة العربية من الدين كمعرفتها 
فرض كاجب، فإف فهم الكتاب كالسنة فرض كلا يفهم إلا باللغة العربية. فالعبادة من 
سلاـ لا تؤدم كليت فهمنا صلاة كدعاء كتلاكة القرآف الكرنً، ككثتَ من شعائر الإ
  ٛكتدبرىا إلا باللغة العربية".
فلا شك أف تعلم اللغة العربية كتعليمها مهم لكل مسلم ككونها لغة الدين كىي 
لغة القرآف الكرنً كالأحاديث النبوية كبنا مصدراف بؽذا الدين كلا بد لكل مسلم أف 
مهما إلا بفهم اللغة العربية. الأمر بهعلهما دليلتُ في حياتهم في الدنيا، كلا بيكن في تعل
                                                             
  .ٙ .ص ،(ٕٚٓٓ ة،المحفوظ حقوؽ الطبع :مصر( ،الصرف ين الدقصود نظم شرح في الدعبود هون ،ابراىيم الربضن عبد ابن ٘ 
 .ٕ: ٕٔالكرنً،  القرآف ٙ
 .ٖٜٖـ)، ص. ٕٓٓٓ، (مؤسسة الرسالة: تيسير الكرنً الرحمن في تفسير كامم ال الدنانعبد الربضن بن ناصر بن عبد الله السعدم،  ٚ 




في تعلم اللغة العربية كأمر تعلم القرآف كالأحاديث، قاؿ عمر بن ابػطاب رضي الله عنه: "تعلموا 
  ٜالعربية فإنها من دينكم كتثبت العقل، كتزيد في ابؼركءة" (ركاه البيهقي).
صوات كالألفاظ اللغة العربية بؽا بفيزة خاصة. كىي بستلك أربعة عناصر منها الأ
اللغوية كىي الاستماع كالكلاـ كالقراءة  كابعمل كالتًاكيب. كإف اللغة العربية أربع مهارات
 كالكتابة.
، فإف أكؿ شيئ ىو اف اللغة العربية بشكل جيد كصحيحلتكوف قادرة على إتق
قرءاة ابغركؼ كالنص العربي. كشخص غتَ عربي، حقيقتو للقراءة النص العربي صعيبا 
دا. شكل ابغركؼ كالأصوات التي بزتلف باللغة الإندكنيسية كىي أسباب بعض عدي
 كظائف الأصوات في كل حرؼ عربي. علم الأخطاء اللغوية، كىي الأخطاء الصوتية أك
السابع في ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية  فصلككما كاف ابغاؿ في الطلاب با
العديد من دراسة اللغة العربية.  ابؼعلمتُ ابعامعة الوصلية ميداف الذم بهرم حاليا
 لصففي الطلاب با كظائف الأصواتالأخطاء بدا في ذلك ابػطاء ابؼصادفة في علم 
 وصلية ميداف في قراءة النصالسابع في ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة ال
 العربية.
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كاحدة من  ، ىيابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة الوصلية ميداف
إنشاء جيل الشباب بيكن أف تنهض كتلعب دكرا في المجتمع كالتي تهدؼ  ابؼدارس التي
ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة ك  تكوف ابعيل التالي من الأمة كالدين.
ىي إحدل ابؼدارس التي لا تزاؿ موجودة كتطور في خضم ابغضارة  الوصلية ميداف
ابؼدرسة ىي مدرسة في شكل مدرسة عادية كليس ابؼعهد، كلكن تفرد ىذه ابغديثة. ك 
تستخدـ الكتاب التًاث باعتبارىا مرجعا في التدريس. كتصنيف التدريس اللغة العربية 
 على كجو التحديد، مثلها قواعد النحو كعلم الصرؼ كالمحادثة كغتَ ذلك.
الأخطاء  و كاحد منكظائف الأصوات ى علم الأخطاء الصوتية أك الأخطاء في
نبغي أف بذانبها لأنها سوؼ تؤثر على خطاء ابؼعتٌ. موجود الأخطاء في ياللغوية التي 
 ، لأف الأخطاء ىي جزء من عملية التدريس.ليس شيئا غريباتعلم اللغة 
من كجود دكر ابؼعلمتُ  حددنى أبيكن أف تقلل إلى ؤكد أف ىذه الأخطاء كمن ابؼ
لا تقدـ نفسها، القدرة كالكفاءة  كالكفاءات.بدجموعة من القدرات  الذين بيلكوف
 بسبب عملية التدريب كابؼهنية.بسلك شخصا  اكلكنه
 لك، بهب القضاء على الأخطاء التي ارتكبها الطلاب بقدر الإمكاف.لذ
 اءللخط ةكبـارج ىذه الأخطاء لإبهاد تسوي سيتحقق ذلك عندما يتم برليل خصوصيات
كمن مستداما،  ابػطاء يكوف لا بحيث التًقب ؿأشكا من كشكل الذم ارتكبو الطلاب
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لتقييم كبزطيط اعداد ابؼواد كالاستًاتيجيات لتعلم  ةقيم ةف تصبح ردكد فعل عاليأأجل 
 .اللغة العربية
الأخطاء تحليل الباحثة لبحث ىذا ابؼوضوع كىو " تنظرا إلى أبنية البحث، أراد
في  سابعصف البالالعربية  لنصقراءة افي علم وظائف الأصوات) دراسة في ( الصوتية
 ".الجايعة الوصلية ييدران سطة اإسساميية الدعليندررسة الدوو الد
 تحدريدر البحث .ب 
علم في دراسة ( الصوتيةالأخطاء برليل الباحثة في ىذا البحث إلى  تكحدد
سطة الإسلامية ابؼتو  درسةابؼفي  سابعصف البالالعربية  قراءة النصفي  كظائف الأصوات)
 لأف لا يتوسع ذىن القارئ حتُ يقرأ ىذا البحث.ابعامعة الوصلية ميداف  ابؼعلمتُ
 أسئلة البحث .ج 
 لي:تة البحث في ىذا ابؼوضوع فهي كما أما أسئل
التي علم كظائف الأصوات) دراسة في (الصوتية ما ىي أشكاؿ الأخطاء  .ٔ




علم كظائف دراسة في (الصوتية سبب أخطاء ما ىي العوامل التي ت .ٕ
درسة ابؼتوسطة ابؼ فيالسابع لصف با في قراءة النص العربية الأصوات)
 ابعامعة الوصلية ميداف؟ ابؼعلمتُالإسلامية 
 أهدراف البحث .د 
 أما أىداؼ البحث بهذا ابؼوضوع فمنها:
التي علم كظائف الأصوات) ة في دراس( الصوتيةأشكاؿ الأخطاء بؼعرفة  .ٔ
ابعامعة  ابؼعلمتُدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼفي   السابعلصف باتوجهها 
 .الوصلية ميداف
علم كظائف دراسة في ( الصوتية العوامل التي تسبب أخطاءبؼعرفة   .ٕ
درسة ابؼتوسطة ابؼ فيالسابع لصف با في قراءة النص العربيةالأصوات) 
 .بعامعة الوصلية ميدافا ابؼعلمتُالإسلامية 
 فوائدر البحث .ه 
 فوائدر النظرية .أ 
تعلم اللغة العربية  ةؤدم البحث إلى برستُ كتطوير عمليف يأمن ابؼتوقع  .ٔ
 .علم كظائف الأصوات)( ابؼتعلقة بإتقاف نطق اللغة العربية
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كمن ابؼتوقع أف تقدـ البحوث مسابنة في علم الأصوات كخاصة في  .ٕ
 العربية. بؾاؿ علم كظائف الأصوات اللغة
كمن ابؼتوقع أف تكوف الدراسة السابقة في إعداد الورقات العلمية في  .ٖ
 ابؼستقبل.
 فوائدر العيلية .ب 
ابؼتوسطة نأمل أف يكوف ىذا البحث بيكن أف تصبح معلومات بددرسة  .ٔ
 .ابعامعة الوصلية ميداف ابؼعلمتُالإسلامية 













 اإسطار النظري .أ 
 تعريف الودرريس اللغة العربية .0
التدريس لغة تشتق كلمة التدريس من الفعل (َدرََّس). يقصد بالفعل درس في  
الإبقليزية أف تعطي دركسا لطلاب بؼساعدتهم على تعلم شيئ ما بإعطائهم معلومات 
 عنو.
التي تنظم بها ابؼناىج الدراسية في بىتلف مفهـو التدريس كفقا للفلسفة التًبوية 
دكؿ العالم ابؼختلفة كالتي غالبا ما ينظر إليها من ابذاىتُ أحدبنا يطلق عليو الابذاه 
 التقليدم كالآخر يطلق عليو الابذاه التقدبيي.
كفي ضوء الابذاه التقدمي أصبحت النظرة إلى التدريس تعرؼ بأنها كل ابعهود 
مساعدة التلاميذ على النمو ابؼتكامل كل كفق ظركفو ابؼبذكلة من ابؼعلم من أجل 
 كاستعداداتو كإمكاناتو.
كابؼتابع لأدبيات البحث العلمي في بؾاؿ التًبية يلاحظ اىتماـ ابؼربيتُ النظر إلى 
التدريس كعملية ككنظاـ أك نسق يتكوف من الأنشطة التي يقـو بها ابؼعلم كالتلاميذ 
 01
 
اؼ معينة، كبيكن حصر ابذاىات برديد معتٌ التدريس بؼساعدة التلاميذ على برقيق أىد
 فيما يلي كما أكردىا حسن زيتوف:
 النظر إلى التدريس على أنو عملية نقل معلومات من ابؼعلم للتلاميذ. )ٔ
 النظر إلى التدريس على أنو إحداث أك تيستَ التعلم. )ٕ
يذ، تلم ،النظر إلى التدريس على أنو نشاط دينامكي، ذم ثلاثة عناصر (معلم )ٖ
 مادة دراسية).
النظر إلى التدريس على أنو حدث يتم في شركط معينة بتُ عناصر التدريس  )ٗ
 الثلاثة.
 النظر إلى التدريس على أنو عملية اتصاؿ إنساني. )٘
 النظر إلى التدريس على أنو نشاط عملي. )ٙ
النظر إلى التدريس على أنو منظومة من العلاقات كالتفاعلات الدينامية لعدد  )ٚ
 ر كابؼكونات.من العناص
 النظر إلى التدريس على أنو عملية صنع القرار. )ٛ
 النظر إلى التدريس على أنو مهنة بيارسها من يعلموف التلاميذ. )ٜ
 النظر إلى التدريس على أنو بؾاؿ معرفي منظم.  )ٓٔ
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كىذا فإف برديد ككضوح مفهـو التدريس لدل ابؼعلمتُ من الأساسيات ابؽامة 
يس كفي ضوء ذلك بيكن تعريف التدريس على أنو: "نظاـ كالتي تقـو عليها عملية التدر 
أك نسق يتكوف من بؾموعة من الأنشطة التي يقـو بها ابؼعلم بقصد مساعدة التلاميذ 
على النمو ابؼتكامل كفق أىداؼ معينة". أك "ىو نشاط ىادؼ يرمي إلى إحداث تأثتَ 
إذف، التدريس ىو  رغوب".في شخصية التلميذ كيعد ىذا النشاط كسيلة غايتها التعلم ابؼ
عملية مقصودة كبـططة يقـو بها ابؼعلم داخل ابؼدرسة أك خارجها برت إشرافها بقصد 
  ٓٔمساعدة التلاميذ على برقيق أىداؼ معينة.
 كتطوير كتوجيو تشجيع إلى تهدؼ تعليمية عملية التدريس اللغة العربية ىي
 ابذاه في ابهابيا موقفا كيعزز لبيكس بنشاط سواء حد على العربية الطلاب قدرات كرعاية




                                                             
(الإسكندرية: الدبلـو ابػاصة لم وأنماط الوعلم ، إستراتيجيات الودرريس الدوقدرية وإستراتيجيات الوععبد ابغميد حسن عبد ابغميد شاىتُ  ٓٔ
 .ٜٔ-٘ـ)، ص.  ٕٓٔٓفي التًبية، 
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 اللغة العربية الدهارة .5
 ة ىياللغويبأكلى من ابؼهارة ك .تسهيل الاتصالات الواضحة كالعاديةلدؼ تهاللغة ابؼهارة 
 الطلابسياؽ لتسهيل ، في ىذا التمعصالح كل فرد في المجلمل الصحيحة لاستخداـ اللغة
 ٕٔ.اللغة في عملية التعلم
ابؼهارات اللغوية، كىي: ابؼهارات الإستماع،  ةاللغة العربية تقسم إلى أربع ابؼهارة
 ابؼهارات القراءة كابؼهارات الكتابة.ك ابؼهارات الكلاـ، ك 
 تعريف القراءة .4
القراءة ىي تربصة ابغركؼ ابؼكتوبة إلى معتٌ أك إعطاء معتٌ للكلمات ابؼطبوعة 
عملية ذات شقتُ. فالكاتب يثتَ الأفكار في ذىن القارئ، كالقارئ يتًجم تلك كىي 
 ٖٔالأفكار في ضوء بذربتو كخلفيتو الثقافية كاللغوية.
كتعلم القراءة يعتٍ تطوير بؾموعة من العادات ابعسدية كالعقلية، كتلك العادات 
اؿ في اللغة العربية كبسييز تتضمن تتبع ابذاه ابؼادة ابؼركءة من اليمتُ إلى اليسار كما ىو ابغ
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ابغركؼ كابؼقاطع كالكلمات كالتعبتَات كابعمل مع إدراؾ معانيها، كذلك حتى يتم فهم 
 ٗٔالأفكار التي تشتمل عليها ابؼادة ابؼكتوبة.
 أنواع القراءة .3
اتفق الباحثوف كابؼتخصصتُ في بؾاؿ اللغة كعلم النفس أف القراءة تنقسم إلى 
 ٘ٔراة ابعهرية كالقراءة الصامتة.نوعتُ رئيسيتُ بنا: الق
  الجهرية القراءة ) أ
القراءة ابعهرية ىي ذلك اللوف من الذم يؤديو ابؼرء بصورة شفوية مستخدما فيو 
نطق ابغركؼ كالكلمات كالاداء كتلوين القراءة بحسب ابؼواقف، كالغرض منها تعويد 
الطلاقة كالدقة في التلاميذ على صحة القراءة كجودة النطق كحسن الاداء، كىي مفتاح 
  ٙٔالقراءة الصامتة.
عندما يطلب ابؼعلم من الطالب أف يقرأ النص قراءة جهرية في غرفة الصف، فإنو 
 يهدؼ من كراء ذلك برقيق ىدؼ كاحد أك أكثر من الأىداؼ الآتية:
 للأصوات العربية كتصحيحو إذا أخطاء. يريد ابؼعلم تقييم نطق الطالب )ٔ
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 لطالب لنبرات الكلمات كابعمل كتصحيحو إذا أخطاء.يريد ابؼعلم تقييم نطق ا  )ٕ
 ٚٔكتصحيحو إذا أخطاء. تقييم نطق الطالب لتغييم ابعمل يريد ابؼعلم )ٖ
في التدريب على القراءة ابعهرية، يبدأ ابؼدرس بقراءة كل فقرة على حدة قراءة 
بموذجية تتسم بالوضح، كإخراج ابغركؼ من بـارجها، كالضبط بالشكل، كملاحظة 
ة التًقيم أثناء القراءة، كبسثيل ابؼعتٌ، أم تلوين الصوت بدا يتفق مع ابؼعانى ابؼقركءة علام
 دكف تكلف.
بٍ يقرأ التلاميذ الفقرة بعد ذلك كاحد تلو الآخر، فإذا أخطاء التلميذ في القراءة 
أك فقو ابؼعلم في نهاية ابعملة، كصوب لو ابػطء مع مناقشة السبب في التصويب كربطو 
و النحوية، كيستمر التدريب بعد ذلك إلى أف تنتهى الفقرة التي برمل الفكرة بٍ بقاعدت
 ٛٔالتي تليها. كىكذا إلى أف ينتهي التدريب على النص كلو.
 الصايوةالقراءة  ) ب
قاؿ عبد العليم إبراىيم القراءة الصامتة ىي عملية فكرية لا دخل للصوت فيها، 
سهولة كدقة، كليس رفع الصوت فيها بالكلمات لأنها حل الرموز ابؼكتوبة كفهم معانيها ب
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إلا عملا إضافيا، ككما أف رؤية الكلب مثلا كافية لإدراكو دكف حاجة إلى النطق بابظو، 
 فكذلك رؤية الكلمة ابؼكتوبة.
كالقراءة الصامتة يظهر فيها انتقاؿ العتُ فوقف الكلمات، كإدراؾ القارئ 
أه لأجابك، كإذف فهي سرية ليس فيها صوت كلا بؼدلولاتها بحيث لو سألتو في معتٌ ما قر 
من ناحية الفهم، القراءة الصامتة أعوف على الفهم  بنس كلا برريك لساف أك شفة.
كزيادة التحصيل، كذلك لأف الذىن متفرغ متهيئ متخفف من الأعماؿ العقلية الأخرل 
 ٜٔالتي في القراءة ابعهرية.
ة الرموز، كإدراؾ معانيها، كالإنتقاؿ يعتمد القارئ في القراءة الصامتة على رؤي
منها إلى الفهم بكل أنواعو كمستوياتو، كإلى سائر الأنشطة القرائية، من تذّكؽ كبرليل 
كنقد كتقونً دكف إشراؾ أعضاء النطق في ىذه العملية كيعّد الفهم العنصر الأبرز في 
  ٕٓالقراءة الصامتة.
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 )ف الأصواتعلم وظائدراسة في ( الصوتية تحليل الأخطاء .2
شكاؿ تبسيط أىو شكل من  علم كظائف الأصواتمن  الأخطاءبرليل 
الأخطاء اللغوية  .من ابؼناظر الطبيعية علم كظائف الأصواتالأخطاء اللغوية في برليل 
أك  ٕٔبدعتٌ الذنب كالغلط. طاء كاللغوية. فالأخطاء بصع ابػطاءتتكوف من كلمة الأخ
 ن كلمة اللغة.كاللغوية اسم منسوب م ٕٕضد الصواب،
من ابؼعلـو أف لكل لغة من اللغات قواعد بركم نظامها الشامل كأنظمتها 
كقواعد بركم النظاـ الصرفي كقواعد بركم  الفرعية، فهناؾ قواعد بركم النظاـ الصوبٌ
النظاـ النحوم. كبجانب القواعد اللغوية ىناؾ قوانتُ أخرل كىي اجتماعية. كالقواعد 
ـ اللغة مهمة للغاية. كلذا ينبغي تعليمها بؼتعلمي اللغة العربية كي الاجتماعية في استخدا
 ٖٕلا يقعوا في حرج ثقافي يستهجئو أىل اللغة.
اللغوم بأنو ابػركج عن قواعد استخداـ  بيكن أف يعرؼ ابػطاء على ىذابناء 
 اللغة التي ارتضاىا الناطقوف بتلك اللغة أك أىلها.
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م اللغة التقابلي كإبما ىو يدرس اللغة ابؼنتجة كبرليل الأخطاء بشرة من بشرات عل
من متعلمي اللغة الثانية عند تعلمها كاستعمابؽا لا لغتو الأكلى. كالفرؽ بتُ التحليل 
التقابلي كبرليل الأخطاء ىو أف علم اللغة التقابلي يكوف قبلي كيدرس اللغة ذاتها كلا 
ف بالعكس أم أف يكوف بعدم بهرم إلا من يعرؼ اللغتتُ، كأما برليل الأخطاء فيكو 
 ٕٗابؼتعلم كبهرم من يعرؼ اللغتتُ أك كمن لم يعرؼ لغة ابؼتعلم.كيدرس اللغة التي ينتجها 
وية ، كلكن الأخطاء اللغالتدريس كالتعلم ةبر الأخطاء اللغوية جزءا من عمليكتعت
للغات ف الغرض من تدريس اأالتدريس كالتعلم تشتَ إلى  ةالتي ارتكبها الطلاب في عملي
 .لم بوقق بعد كامل إمكاناتو
. ةكل عنصر ىائل  ىعل ء، بٍ احتماؿ ابػطارف اللغة لديها العديد من العناصلأ
 في التًكيز ففإ ذلك، كمعفي الأخطاء اللغوية ىناؾ موجود بشكل منظم كغتَ منظم. 
 ،علم كظائف الأصوات في بانتظاـ بويط الذم ءطاابػ ىو عاـ بشكل ءخطاالأ برليل
 .علم الدلالةك علم النحو ك  ،الإشتقاؽعلم 
، كبنا التحية أك فئتتُ فمستويا ىعل علم كظائف الأصواتييز الأخطاء في يتم بس
، شفويةفي استخداـ اللغة ال النطقخطاء الأبردث ة. أخطاء النطق كالأخطاء الاملائيه
 .في استخداـ اللغة في الكتابة ةبينما بردث الأخطاء الاملائي
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 :التالية ىيك  ،رئيسية أسباب ثلاثة في اللغوية الأخطاء سببتت عاـ، كبوجو
 وجدي حيث النقل، بذربو أك اللغوية ابػبرة بتُ التفاعل عن الناجم ءخطالأا )ٔ
 .تغيتَىا كيصعب تتبلور حديثة عادات بالفعل
 الصيغة في عليها عثرت لم التي ـالأ اللغة عناصر ادراج عن الناجم ءخطاالأ )ٕ
يريد أف يتكلم  عندما الإندكنيسية، اللغة على اعتاد لذمالشخص ا .ابؼستهدفة
 اللغة تعلم عند بٍ .في كلمة غزيرة الكلاـ أطالو ببساطة نوإالغزيرة،  الأمطار
يقوؿ "نزؿ ابؼطر"  قصد كبدكف بعيدا نفذت التي ابػبرات على كابغصوؿ العربية،
 يكوف (نزؿ ابؼطار).
 مثل ،الأجنبية لغةال تعلمال عملية في بردث التي التطورات عن الناجم ءخطاالأ )ٖ
 .أجنبية لغة كافتًاض ،كاملة غتَ قاعدة كتطبيق ابؼفرط، التعميم
 :ليت التي ىي كمابرليل الأخطاء  في ابػطوات كأما
 جمع العينة .أ 
اختيار ابؼواد (بيكن  يل منلتحلا ةعلم أكلا كقبل كل شيء توفتَ أداأك ابؼ ةالباحث
، طلب كبعد ذلك .) التي سيتم قراءتهاقراءة النص العربيةأك  ةف يكوف مقتطف من الآيأ
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يل بتشغ قـوت، بٍ القراءات ةسجل الباحثتغضوف ذلك، كفي  .قراءتهالمن الطلاب 
  ن في الطلاب.بودث لأخطاء التيا تكتبمرات ك  ةالسجلات عد
 ةالعين عينت .ب 
 فأ ببذ ،كلذلك‌.ابغقيقة تعرؼ الباحثة تكان إذا المحددة الأخطاء تعيتُ كبيكن
 لذا، .ابؼستهدفة اللغة ضد ابغق ىو الكتابة أك النطخ عن كافية معلومات لديها كوفت
) فحصها بهرم مكالذ( بالطال بتُ التعبتَ مقارنة عمليةالأخطاء ىي  عملية ففإ
 ابؼشار كالوصف التعبتَ بتُ الفرؽ ذلك، بعد .دراستها بذرم التي للغةا الصحيح كالشكل
 .ليوإ
 الأخطاء وصف .ج 
 ببذ حيث ،)fitsartnok iduts( التناقضات دراسات لعملية بفاثلة العملية كىذه
فكتبت الباحثة  .دراستها بذرم التي اللغة عن كافية معلومات الباحثة لدل بستلك فأ
 العملية ىذه في الأخطاء بٍ ،الأكلى ابؼلاحظة عملية في بردث التيعلى الاختلافات 





 تصنيف الأخطاء .د 
 الباحثة تقـو .بردث التي الأخطاء تصنيف ىو كبالتالي خطاء،لأا تعيتُ بعد
 إلى استنادا خطاء كل تسجيل يتم لا بحيث في بؾموعتها الأخطاء أنواع بإدخاؿ
 .المجموعات بابػطاء كفقا كلكن الأكلية، القراءات
 تفسير الأخطاء .ه 
 كطريقة سبب على تدكر التي التطبيقية العلم اللغة نم جزء ىي العملية ىذه
 سابقتتُ عمليتتُمن  تكميلية بعملية تعتبر العملية ىذه ففإ كلذلك، .ءابػطا حدكث
 التي الأسباب على القضاء ذلك، إلى الإضافة .لوؿابغ عن للبحث قصدال عن بست
 ٕ٘.حواجز كدكف جيد بشكل التعلم من الطلاب يتمكن حتى الأخطاء، تسبب
 تعريف علم وظائف الأصوات .3
ىي  نولوجيا (اللغة الإندكنيسية) بيتص من اللغة الإبقليزية،و الكلمات ف
 لغةدكنيسية، كىو "بؾاؿ العلم الالذم يعتٍ نفس ابؼعتٌ الوارد في اللغة الإن "ygolonohp"
 بؽذا علم اللغةابؼصطلح ال ،غات كفقا لوظائفها". في بدايةفي أصوات الل ستطلعالتي ت
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 لفونولوجيابا ابؼصطلحالوقت ابغاضر أكثر ، في )kimenof( المجاؿ ذكر فوبميك
 ٕٙ.)igolonof(
 مصطلح لو عدة تربصات من بينها: )igolonof( نولوجياو فكال ،في الأداب اللغوية
اللغوية الوظيفي، كعلم الأصوات التنظيمي، كعلم كظائف الأصوات، علم الأصوات 
م الأصوات الوظيفي أك الوظائفي، كعلم الأصوات كعلم الأصوات التشكيلي، كعل
 ٕٚالتًكيبي.
جزء من علم اللغة، يدرس الأصوات الإنسانية من  )igolonof( أف الفونولوجيا
حيث كظيفتها في سياؽ الكلاـ، لذلك بظاه بعض اللغويتُ علم كظائف الأصوات، لأنو 
يث قيم ىذه الأصوات يدرس النظم الصوتية اللغة معينة كاللغة العربية مثلا، من ح
كمعانيها، كقوانينها الصوتية، كبىضعها للتقعيد كالتنظيم. كتتسع دائرتو ليدرس مع الفونيم، 
برديد معتٌ الكلمة، أك العبارة، كبسييزه ىذا كابؼقطع كالنبر، كالنغم. كدكر كل أكلئك في 
  ٕٛمن ذاؾ، كذلك بواسطة عمليات عّدة.
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أف علم كظائف الأصوات ىي تلك  )ramU( عمر كما نقل)gorB( قاؿ بركغ 
الفرع من علم اللغة التي تعالج الظواىر الصوتية من ناحية كظيفتها اللغوية. كأما عند 
 التي علم الأصوات في ابػاصة المجالاتأف علم كظائف الأصوات ىي  )raahreV(فرىار 
  ٜٕ.اللغة كتل في ابؼعجمي ابؼعتٌ لتمييز لوظيفتها كفقا معينة لغة من الأصوات تلاحظ
أف  )mumU kitsiugniL( في كتابو علم اللغة العامة )reahC ludbA( قاؿ عبد ابػتَ
تعلم كبرليل كبردث  التي الأصوات علم في ابػاصة المجالاتعلم كظائف الأصوات ىي 
 ٖٓ.(علم) igol (صوت) ك nofالأصوات من اللغة، كىي العلم مصطلحا من الكلمات 
أف علم كظائف الأصوات ىي العلم الذم  يصإلى بعض ابؼصادر بيكن تلخ
يبحث في كظائف أصوات اللساف البشرم، ككظيفة الصوت لا تظهر إلا في التًكيب أك 
كأصغر جزء من علم كظائف  التشكيل أك التنظيم في بؾموعات صوتية ذات صلة.
 الأصوات يسمى بالصوتيات التي بيثلها الرمز / /.
علم  لدراسة ايموضوع أصبحت التي الصوت كحدات من ابؽرمي للتسلسل كفقا 
 ٖٔ.)kimenof( كابغركؼ الصوتيات )kitenof( تاصو على علم الأ تفرؽ كظائف الأصوات
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  )kitenof( علم الأصوات )0
ىو  scitenohp الإبقليزية اللغة من بيتص) الإندكنيسية اللغة( نيتيكفو  الكلمات‌
رباح) الأصوات. أك ببساطة تسمى التي تبحث عن حوؿ النطق (الأ المجاؿ في علم اللغة
  ٕٖ"النظاـ الصوبٌ اللغة".
، في الأداب اللغوية، كالفونيتيك يعرؼ عند أغلب العلماء بعلم الأصوات العاـ
أك علم الأصوات اللغوية. أما علم الأصوات ىي العلم الذم يدرس الأصوات اللغوية 
 تراد فيو، فيقـو بدراسة البسيطة كوحدات صوتية بؾردة منعزلة عن السياؽ الصوبٌ التي
ابعهاز النطقي عند الإنساف كيسجل ابغركات العفوية التي يقـو بها ىذا ابعهاز أثناء 
 ٖٖالنطق، ككذلك الآثار السمعية ابؼصاحبة بؽذه ابغركات.
أف علم الأصوات ىي دراسة الأصوات من حيث   )rsiB lamaK( قاؿ كماؿ بصر
 بظعي معتُ دكف النظر في قيم ىذه الأصوات أك كونها أحداثا منطوقة بالفعل بؽا تأثتَ
معانيها في اللغة ابؼعينة إنو بدعتٌ بابؼادة الصوتية لا بالقوانتُ الصوتية، كبخواص ىذه ابؼادة 
 الصوت اللغة من اللغات.أك الأصوات بوصفها ضوضاء، لا بوظائفها في التًكيب 
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لذم يدرس كبولل أف علم الأصوات ىي العلم ا )rathkuM( كأما عند بـتار
إلى كيفية  إلى تطورىا التاربىي، كحيث يبحث نف الأصوات الكلامية من غتَ تتعلقكيص
 .(حرؼ) ها كإنتقابؽا كاستقبابؽايتإنتاج
يقسم علم الأصوات إلى ثلاثة  )raahreV( العلماء اللغويتُ مثل اللغوم الفرىار
 أنواع:
في الصوت اللغة كفقا  حليلىو الت )kitsiuka kitenof( كواستيكلا الفونيتيك ا
الصوتية ككيفية . أك بعبارة أخرل، دراسة ابؼوجة بعوانبها ابؼادية كالاىتزازات من الصوت
 بظاعها من قبل الأذف البشرية.
 استقباؿ كيفية في برليل التي )sirotidua kitenof(ابغسابات  ابؼراجعة‌ونيتيكالف
 الأصوات تصور الدراسات فأ علم أخرل، بعبارة أك. للغةا كتصور ذفبالأ الأصوات
  .الصوتك التي تدخل البيانات بؼعابعة الدماغ كيف كخصوصا
 التي الأصوات اللغة كيفية في برليل التي‌)sinagro kitenof(الفونيتيك النظرية 
 كغتَىا كاللساف الشفاة كحركة موقف دراسة ففإ أخرل، بعبارة أك‌.جهاز النطق تهاحصل
  .اللغة صوت أك صوتال تنتج التي البشرية الأعضاء من
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علم  من ثلاثة أنواع مع يتعلق الذم العلم الانضباط جوانب من استعراض
 :ليكما ي يقاؿ فأ بيكن أعلاه، الأصوات
تضمن في دراسة الفيزياء، لأنو ي )kitsiuka kitenof( الاكواستيك الفونيتيك -ٔ
 الفونيتيكك، صوات اللغة. كلذلالأ يةيتعلق على كظيفة ابؽواء في إنتاج
 علم اللغة بتُ أيضا التخصصات ابؼتعددة‌)kitsiuka kitenof( الاكواستيك
 .كالفيزياء
ما يتم أف يتضمن في  )sirotidua kitenof(ابغسابات  ابؼراجعة الفونيتيك -ٕ
تتعلق على كظيفة العصب في  ادراسات الأعصاب (علم الأعصاب)، لأنه
 ذف.الأ عضاءبرليل أم صوت ابغصوؿ من خلاؿ أ
من  اؿ العديد من ابؼناطق التي بستزجكالمج‌)sinagro kitenof( النظرية الفونيتيك -ٖ
 . النطق جهازمن خلاؿ  برصلتعلق بكيفية الأصوات التي ا تعلم اللغة، لأنه
 الثالثة النقطة يعرؼ في فأ بيكن أعلاه، الاكادبيية النزاىة جهود خلاؿ كمن  
 التي الأصوات اللغة كيفية مسألة مع يتعاملعلم ال ىذا بسببعلم اللغة.  دراسة ستكوف
 كالغرض من دراسة علم الأصوات ىي كما تلي:  ٖٗ.الإنساف بردث أك تحصل
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 النطق جهاز ) أ
 التي )igoloiB( البيولوجية جهاز الواقع في ىو النطق جهاز يسمى ابعسم عضاءأ
 ىيك  ،اتبؾموع ةثلاث في النطق جهاز بذميع كبيكن .الشخص بقاء ضماف على تعمل
 ٖ٘على ابغنجرة. النطق جهازك التنفسية ك ابغنجرة  جهاز
 العربية لسارج الأصوات ) ب
فقاؿ بؿمود بن على بسة ابؼصرم ابؼخرج لغة بؿل ابػركج كاصطلاحا بؿل ابػركج 
بـارج ابغركؼ سبعة عشر على  ٖٙالذم ينقطع عنده الصوت النطق بو فيتميز عن غتَه.
 ٖٚالذم بىتاره من اختبر.
رج ابغركؼ ىي بزرج حركؼ ابؽجاء العربية من الفم، كفق أكضاع سبق إذف، بـا
أف تعرضنا بؽا، كعلى الدارس أف يتأكد من بـرج كل حرؼ من فمو، كأف يتعرؼ على 
  ضاء النطق التي اشتًكت في إخراجو.أع
 التوضيح عن بـارج الأصوات العربية فيما تلي:أما 
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 .كمنها بزرج (ك، ـ، ب) ،شفتائية )ٔ
 نانية، كمنها بزرج (ؼ).شفوية أس )ٕ
 طرؼ اللساف كبتُ الأسنانية، كمنها بزرج (ظ، ذ، ث). )ٖ
 طرؼ اللساف كأصوؿ الأسناف، كمنو بىرج (ف، ؿ، ض، د، ط، ت). )ٗ
 طرؼ اللساف كاللثة، كمنها بزرج (ز، ص، س، ر). )٘
 ، كمنو بىرج (ج، ش).طرؼ اللساف كابغنك الصلبي )ٙ
 كسط اللساف كابغنك الصلبي، كمنو بىرج (م). )ٚ
 مؤخر اللساف كابغنك اللتُ، كمنو بىرج (خ، غ، ؾ). )ٛ
 مؤخر اللساف كاللهاة، كمنها بزرج (ؽ). )ٜ
 ابغلقية، كمنها بزرج (ح، ع). )ٓٔ
 ٖٛابغنجرية، كمنها بزرج (ق، ء). )ٔٔ
 العربية صفات الأصوات ) ت
فقاؿ بؿمود بن علي بسة ابؼصرم الصفة لغة ما قامت بالغتَ كاصطلاحا ابغالة 
  ٜٖنطق بو.التي تعرض للحرؼ عند ال
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كىي  ٓٗصفات ابغركؼ كىي الكيفيات العارضة بؽا عند حصوبؽا في بـارجها.
 قسمتُ:
 قسم له  ضدر .0
 الصفات التي بؽا ضد بطس كىي:
 ابعهر كضده ابؽمس‌) أ
ابعهر ىو ابكباس النفس في ابؼخرج عند النطق بابغرؼ، فيكوف ابكصاره قويا فيو 
ذ ر ز ض ط ظ ع غ ؿ ـ ف  فيصدر الصوت بؾهورا كاضحا قويا. كحركفو: (أ ب د
 م).
كابؽمس ضد ابعهر كىو الصوت ابػفي لضعف ابكصاره في ابؼخرج. كحركفو 
 (فحثو شخص سكت).
 الشدة كالتواسط كضدىا الرخاكة ‌) ب
الشدة ىي ابكباس الصوت بٍ خركجو في قوة. كحركؼ الشدة بصعها ابن ابعزرم 
 لشدة، كىي (لن عمر).في (أجد قط بكت). كالتوسط ىو حركؼ تنطق بتُ الرخاكة كا
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كالرخاكة ىي ضد الشدة كىي جرياف الصوت. كحركؼ الرخاكة (ث ح خ ذ ر 
 ز س ش ص ض ظ ع غ ؼ ـ ف ق م).
 الاستعلاء أك التفخيم كضده الاستفاؿ أك التًقيق ‌) ت
الاستعلاء أك التفخيم ىو ابغرؼ عند النطق بو حتى يرتفع اللساف أك معظمو. 
). كالاستفاؿ أك التًقيق ىو ضد الاستعلاء كىو كحركؼ الاستعلاء (خص، ضغط، قظ
ابلفاض اللساف أك معظمو عند النطق بابغرؼ. كحركؼ الاستفاؿ ىي (أ ب ت ث ج 
 ح د ذ ر ز ع ؿ ـ ف م).  
 الاطباؽ كضده الانفتاح ‌) ث
الاطباؽ ىو زيادة درجة ارتفاع اللساف حتى يكاد ينطبق مع ابغنك الأعلى 
 الصوت قويا، كحركؼ الاطباؽ (ص ض ط ظ).فينحصر ابؽواء بينهما. فيخرج 
كالانفتاح ضد الإطباؽ كىو ابتعاد اللساف عن ابغنك عند النطق تاركا فتحة بير 
منها ابؽواء كالصوت. كحركؼ الانفتاح ىي (أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ع غ 





 الإذلاؽ كضده الاصمات ‌) ج
رؼ اللساف في سهولة كيسر أك من الإذلاؽ ىو سرعة النطق بابغرؼ من ط
الشفتتُ: (اللاـ، الراء، النوف من طرؼ اللساف)، (الفاء، الباء، ابؼيم من الشفتتُ). 
 كبصعها ابن ابعوازم في (فر من لب).
كالاصمات ىو ضد الإذلاؽ، كابؼعتٌ لغة الإسكات أك ابؼنع من الكلاـ. 
كلمة في لغة العرب حركفها أكثر كاصطلاحا امتناع ابغركؼ ابؼصمتو عن أف بزتص ببناء  
من ثلاثة، كحركؼ الاصمات ىي (أ ت ث ج ح خ د ذ ز س ش ص ض ط ظ ع غ 
 ؽ ؾ ق ك م).
 قسم لا ضدر له .5
  الصفات التي لا ضد بؽا سبع، كىي:
 الصفتَ ‌) أ





 القلقلة ‌) ب
أف تنتهي نطق ابغرؼ الساكن (الذم عليو سكوف) بحركة خفيفة.  القلقلة ىي
 كبصعها ابن ابعزرم في (قطب جد). 
 الابكراؼ ‌) ت
الابكراؼ ىو حرؼ إلى بـرج حرؼ آخر كبودث عند نطق (اللاـ، الراء). كلذا 
 بوتًس عند نطقمها.
 التكرير ‌) ث
نطق  التكرير ىو ألا يستقر طرؼ اللساف عند النطق بابغرؼ كبودث ىذا عند
 (الراء). 
 اللتُ ‌) ج
اللتُ ىو خركج الصوت في سهولة كامتداد كبودث عند خركج (الواك، الياء) 





 التفشى ‌) ح
التفشى ىو أف ينتشر ابؽواء بتُ الفم كالأسناف عند النطق بابغرؼ كبودث عند 
 نطق حرؼ (الشتُ).
 الاستطالة ‌) خ
ت عند النطق كبودث ىذا عند نطق حرؼ الاستطالة ىي امتداد الصو 
 ٔٗ(الضاد).
 )kimenof( الصوتيات )5
 )rakysuM anilhaR( في رحلينا مشكار )fareK syroG( قاؿ غاريش كراؼ
 فأ بيكن التي الكلاـ أصوات من بردث التي الوحدات أصغر ىي ) الصوتياتٜٜٜٔ(
 على تعمل التي وتالص كحدات ىي الصوتيات )raahreV( كأما عند فرىار .ابؼعتٌ تفرؽ
 .خرالآ الكلمات من الكلمات بسييز
 أصغر ىي الصوتيات تعريف فأ تلخيص بيكن أعلاه، التعريف بعض خلاؿ من
 .ابؼميزة ابؼعاني في تعمل فأ بيكن التي اللغة الأصوات النظاـ في سليمة كحدة
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 :إلى قسمتُ الصوتياتكفي دراسة علم كظائف الأصوات، بيكن أف تصنيف 
 arpus menof( فوؽ القطعية كالصوتيات )latnemges menof( ت القطعياتالصوتيا
 menof(أف الصوتيات القطعيات  )anaskaladirK( . قاؿ كريدلاكسانا)latnemges
 فوؽ القطعية الصوتياتىي ابغركات كابغركؼ في علم كظائف الأصوات. ك ) latnemges
 الكلمة ابؼعتٌ بييز فأ بيكن الذم تالصو  ترتيب أك ارتباط ىي )latnemges arpus menof(
  ٕٗ.أخرل الكلمة إلى
 ىناؾ ليس) ٔ: (كىي، متنوعة بؾموعة إلى) latnemges( عيةالقط كتصنيف
 ثقوبك ) ٘( الصوتية، كابغباؿ) ٗ( ابعوم، الابذاهك ) ٖ( ،تقنيةالك ) ٕ( ،الابكرافات
 ماـالأ إلىك ) ٛ( ،الابكرافات كطريقة )ٚ( الصياغة، تقنيةالك ) ٙ( الصوت، الوطن
 فوؽ‌العناصر .الشفاة شكلك ) ٓٔ( اللساف، منخفضك  ارتفاعك ) ٜ( اللساف، سحبك 
 ابؼنخفضة العالية ك كىي أنواع، أربعة في بذميعها حتُ )latnemges arpus( القطعية
 الصوت (الوتائر)، كالقصتَة الطويلة ،الصوت (نبرة) كالضعيف الثابت ،)نغمة( الصوت
 ٖٗ(كقفة). كالصمت
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 iynuB metsiS  fitpirkseD nauajniT aisenodnI asahaB igolonoF ,hcilsuM rusnaM 




 ياتهاالحروف الصوت تصنيف إلى تسوندر التي العربية الصوتياتين تع )4
 الحركات الصوتيات -0
 الصوتيات، تضمن العربية اللغةفي  ابغركات الأصوات كانت إذا ما كلإثبات
 :التالي إلى نظرأف ي بيكن
 / ك /م/ توزيعها كما التالي:ﹻ/  ---ةابغرك‌) أ
 " igig ,mumu "  /nunnis /  : ِسن   في الأكؿ
 " s furuh) س" (  /nis /  ِسْتُ  :  
 " iarec " /afiysak / َكِشف َ  : الوسط في
 "akubret gnay "  /fiysak / : َكِشْيفه   
 نفسها ىي التي صوتياتال من اثنتُ ىي العربية باللغة /م/ ك/ ﹻ/  ---ةابغرك
 .معتٌ تفرؽ فأ بيكن كلكنها تقريبا،
 :تاليال كما توزيعها / ا/ ك / ﹷ/  ---ةابغرك ‌) ب
 "gnolonem ,halet aid  " /araşan /  : َنَصر َ في الأكؿ
 "gnolonem gnilas "  /araşân/   َناَصر َ :  
 "nakgnosoggnem "  /arafas /  َسَفر َ : في الوسط
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 "nagninuk gnarab-gnarab gnakut  "  /arâffas /  : َسفَّار َ  
 نفسها ىي التي الصوتيات من اثنتُ ىي العربية باللغة / ا/  ك/ ﹷ/  ---ةابغرك
 .معتٌ تفرؽ أف بيكن كلكنها تقريبا،
 :التالي كما توزيعهاْك/ / ك /ﹹ/  ---ةابغرك ‌) ت
 " gnolonem ,halet aid  " /arişŭn/   : ُنِصر َ في الأكؿ
 "gnolonem gnilas "  /arişūn‌/ : نُػْوِصر َ   
 "natagnirep "  /nuruzun /  : نُُذره  في الوسط
 "razan "  /nurŭzun/   ْكره : نُذ ُ   
 ")kl( silunem aid "  /ubutkay /  : َيْكُتب ُ في الأخر
 "kl( silunem akerem ( " /anŭbutkay /  : َيْكتُػبُػْوف َ   
 نفسها ىي التي الصوتيات من اثنتُ ىي العربية باللغة /ك ْ/ ك/ ﹹ/  ---ةابغرك
 .معتٌ تفرؽ أف بيكن كلكنها تقريبا،
 :التالي كما توزيعها/ ﹷ/ ك / ﹻ/  ---ةابغرك ‌) ث
 "irad "   /nim /   : ِمن ْ في الأكؿ
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 "apais "  /nam  /  : َمن ْ  
 "nalep-nalep nalajreb  " /afitak /   : َكِتف َ في الوسط
 " kadnup ,uhab"  /nufatak /   : َكَتفه   
 ىي التي الصوتيات من اثنتُ ىي العربية باللغة/ ﹷ/ ك / ﹻ/  ---ةابغرك
 .معتٌ تفرؽ أف بيكن كلكنها تقريبا، سهانف
 :التالي كما توزيعها/ ﹹ/ ك / ﹻ/  ---ةابغرك‌) ج
 " nakiabek"  /nurrib /   : بِر   في الأكؿ
 " mudnag"  / nurrub/   : بُػر    
 " itam"  / adi’ab/   : بَِعد َ في الوسط
 " huaj"  / adu’ab/   : بَػُعد َ  
 ىي التي الصوتيات من اثنتُ ىي لعربيةا باللغة/ ﹹ/ ك / ﹻ/  ---ةابغرك
 .معتٌ تفرؽ أف بيكن كلكنها تقريبا، نفسها
 :التالي كما توزيعها/ ﹹ/ ك / ﹷ/  ---ةابغرك‌) ح
 " natarad"  / nurrab/   : بَػر   في الأكؿ
 " mudnag"  / nurrub/   : بُػر    
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 يى التي الصوتيات من اثنتُ ىي العربية باللغة /ﹹ/  ك/ ﹷ/  ---ةابغرك
 .معتٌ تفرؽ أف بيكن كلكنها تقريبا، نفسها
 الحروف الصوتيات -5
 :التالي كما امتوزيعه "ت" ك "ط"  ابغرؼ‌) أ
 " nit haub"   / nît/   : ِتْتُ  في الأكؿ
 " hanat"  / nîht/   : ِطْتُ   
 "ukuk tagnah-tagnah gnay  " / ritâf/   : فَاتِر في الوسط
 " nakatpicnem gnay"  / rihtâf/   : فَاِطر  
 " gnajnarek ,lukab"  / nutbas/   : َسْبته  في الأخر
 " gnitirek kadit gnay"  / nuhtbas/   : َسْبطه   
 نفسها ىي التي الصوتيات من اثنتُ ىي العربية باللغة"ت" ك "ط"  ابغرؼ
 .معتٌ تفرؽ أف بيكن كلكنها تقريبا،
 "ت" ك "د" توزيعهما كما التالي: ابغرؼ ‌) ب
 " asanib ,akalec"  / abbat/   : َتبَّ  في الأكؿ
 " payarem ,kakgnarem"  / abbad/   : َدبَّ   
 " turunem ,iaseles"  / amatahk/   : َخَتم َ في الوسط
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 " inayalem"  / amadahk/   : َخَد  َـ  
 " gnarab-gnarab"  / nudâwam/   : َمَواده  في الأخر
 " awaynreb adait gnay"  / nutâwam/   : َمَواته   
 تقريبا، نفسها ىي التي الصوتيات من اثنتُ ىي العربية باللغة"ت" ك "د"  ابغرؼ
 .معتٌ تفرؽ أف بيكن كلكنها
 "ؾ" ك "ؽ" توزيعهما كما التالي: ابغرؼ ‌) ت
 " gnijna"  / nublak/   : َكْلبه  في الأكؿ
 " itah"  / nublaq/   : قَػْلبه   
 " kerek ,lortak"  / nutarakab/   : َبَكرَةه  في الوسط
 " ipas ,ubmel"  / nutaraqab/   : بَػَقرَةه   
 " takep matih gnay"  / akalah/   : َحَلك َ في الأخر
 " rukucnem"  / aqalah/   : َحَلق َ  
 تقريبا، نفسها ىي التي الصوتيات من اثنتُ ىي العربية باللغة "ؽ" ك" ؾ" ابغرؼ




 "د" ك "ض" توزيعهما كما التالي: ابغرؼ ‌) ث
 " isatnemugareb"  / allad/   : َدؿَّ  في الأكؿ
 " naktaseynem"  / allahd/   : َضلَّ   
 " nalidaek"  / ‘halâda/   : َعَدالَة في الوسط
 " sarek gnay taru"  / ‘halâhda / : َعَضالَة  
 " asanib"  / adâb/   : َباد َ في الأخر
 " ruletreb"  / ahdâb/   ض َ: با َ  
 نفسها ىي التي الصوتيات من اثنتُ ىي العربية باللغة"د" ك "ض"  ابغرؼ
 .معتٌ تفرؽ أف بيكن كلكنها تقريبا،
 "ث" ك "ذ" توزيعهما كما التالي: ابغرؼ‌) ج
 " anasid"  / ammast/   : َبٍَّ  في الأكؿ
 " alecnem"  / ammaz/   : َذ ّـَ   
 " huragnep ,sakeb"  / râsta/   : َأَثار في الوسط
 " teram nalub"  / râza/   : أََذار  
 " suruk"  / aststag /  : َغثَّ  في الأخر
 " nakam irebmem"  / azzag/   : َغذَّ   
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 تقريبا، نفسها ىي التي الصوتيات من اثنتُ ىي العربية باللغة "ذ" ك" ث" ابغرؼ
 .معتٌ تفرؽ أف بيكن كلكنها
 " ك "ظ" توزيعهما كما التالي:"ذ ابغرؼ‌) ح
 " anih gnay"  / lîlaz/   : َذلِْيل في الأكؿ
 " ignudnilem gnay"  / lîlahz/   : ظَِليل  
 " naanihek"  / lâlzi/   : ِإْذَلاؿ في الوسط
 " nagnuan ,nagnayab"  / lâlhzi/  : ِإْظَلاؿ  
 " gnotomem"  / azzah/   : َحذَّ  في الأخر
 " gnutnureb idaj"  / ahzzah/   : َحظَّ   
 تقريبا، نفسها ىي التي الصوتيات من اثنتُ ىي العربية باللغة"ذ" ك "ظ"  ابغرؼ
 .معتٌ تفرؽ أف بيكن كلكنها
 "س" ك "ص" توزيعهما كما التالي: ابغرؼ‌) خ
 " nalajreb"  / arâs/   : َسار َ في الأكؿ
 " idajnem"  / arâhs/   : َصار َ
 " adurag gnurub"  / nursan/   ره : َنس ْ في الوسط
 14
 
 " nagnolotrep"  / nurhsan/   : َنْصره   
 " agajnem"  / asarah/   : َحَرس َ  في الأخر
 " ahsarah"  / ahsarah/  : َحَرص َ  
 نفسها ىي التي الصوتيات من اثنتُ ىي العربية باللغة"س" ك "ص"  ابغرؼ
 .معتٌ تفرؽ أف بيكن كلكنها تقريبا،
 "س" ك "ش" توزيعهما كما التالي: ابغرؼ‌) د
 " gnanes taubmem"  / arras/   : َسرَّ  في الأكؿ
 " kurub ,kurej"  / arrays/   : َشرَّ   
 " nakturegnem"  / arasab/   : َبَسر َ في الوسط
 " sapugnem"  / araysab/   : َبَشر َ  
 " agajnem"  / asarah/   : َحَرس َ في الأخر
 " urubmem"  / aysarah /  : َحَرش َ  
 نفسها ىي التي الصوتيات من اثنتُ ىي العربية باللغة"س" ك "ش"  ابغرؼ




 "ح" ك "ىػ" توزيعهما كما التالي: ابغرؼ‌) ذ
 " sanap"  / arrah/   : َحرَّ  في الأكؿ
 " urednem"  / arrah/   : َىرَّ   
 " hilebmeynem"  / arahan/   : َبكَر َ في الوسط
 " katnebmem"  / arahan/   : نَػَهر َ  
 " hibsatreb"  / ahabbas/   : َسبَّح َ في الأخر
 " iapureyem"  / ahabbays/   : َشّبو َ  
 تقريبا، نفسها ىي التي الصوتيات من اثنتُ ىي العربية باللغة"ح" ك "ىػ"  ابغرؼ
 .معتٌ تفرؽ أف بيكن كلكنها
 ك "ع" توزيعهما كما التالي:"ح"  ابغرؼ‌) ر
 " naadaek"  / nulâh/   : َحاؿه  في الأكؿ
 " iggnit"  / ‘nulâ/   : َعاؿه   
 " habel"  / nulhan/   : َبكْله  في الوسط
 " ladnes"  / nul’an/   : نَػْعله   
 " naklaggninem"  / ahirab/   : بَرِح َ في الأخر
 " naratnipek"  / a’irab/   : بَرِع َ  
 34
 
 تقريبا، نفسها ىي التي الصوتيات من اثنتُ ىي العربية باللغة"ح" ك "ع"  ابغرؼ
 .معتٌ تفرؽ أف بيكن كلكنها
 "ء" ك "ىػ" توزيعهما كما التالي: ابغرؼ‌) ز
 " tikas"  / numala/   : ألمَه  في الأكؿ
 " haliram"  / numalah/   : َىَلمه   
 " aynatreb"  / ala as/   : َسَأؿ َ في الوسط
 " hadum"  / alahas/   :َسَهل َ  
 " kelej"   / a âs/   : َساء َ في الأخر
 " nakapulem"  / ahâs/   : َساه َ  
 تقريبا، نفسها ىي التي الصوتيات من اثنتُ ىي العربية باللغة"ء" ك "ىػ"  ابغرؼ
 .معتٌ تفرؽ أف بيكن كلكنها
 "ء" ك "ع" كتوزيعهما كما التالي: ابغرؼ ‌) س
 " tikas"  / numala/   : ألمَه  في الأكؿ
 " ainud"  / ‘numala/   : َعَلمه   
 " aynatreb"  / ala as/   : َسَأؿ َ في الوسط
 " sakgnat ,pagis"  / ala’as/   : َسَعل َ  
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 " ialumem"  / a adab/   : َبَدأ َ في الأخر
 " nakatpicnem"  / a’adab/   : َبدَع َ  
 تقريبا، نفسها ىي التي الصوتيات من اثنتُ ىي عربيةال باللغة "ع" ك" ء" ابغرؼ
 .معتٌ تفرؽ أف بيكن كلكنها
 ابغرؼ "ؾ" ك "خ" كتوزيعهما كما التالي: ‌) ش
 " lupmut gnay"  / nulîlak/   له ي ْل ِ: ك َ في الأكؿ
 " hisakek ,namet"  / nulîlahk/  َخِلْيله :    
 " raseb hibel"  / nurabka/   : َأْكبَػر ُ في الوسط
 " nakrabagnem"  / nurabhka/   : َأْخبَػر ُ  
 " kosoggnem"  / akâs/   : َساؾ َ في الأخر
 " manebret"  / ahkâs/   : َساخ َ  
 تقريبا، نفسها ىي التي الصوتيات من اثنتُ ىي العربية باللغةابغرؼ "ؾ" ك "خ" 
 .معتٌ تفرؽ أف بيكن كلكنها
 :ابغرؼ "خ" ك "غ" كتوزيعهما كما التالي‌) ص
 " tanaihkreb"  / anâhk/   : َخاف َ في الأكؿ
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 " ayak idajnem"  / anâg/   : َغاف َ  
 " kiab nagned"  / riahkib/   : ِبخَْتَ  في الوسط
 " nial gnay nagned"  / riagib/   : ِبَغْتَ   
 " setenem"  / hkarfa/   أَفْػرَخ:  في الأخر
 " nakharucnem"  / garfa/   : أَفْػرَغ  
 تقريبا، نفسها ىي التي الصوتيات من اثنتُ ىي العربية باللغةابغرؼ "خ" ك "غ" 
 .معتٌ تفرؽ أف بيكن كلكنها
 ابغرؼ "ث" ك "س" كتوزيعهما كما التالي:‌) ض
 " se ria"  / nujlast/   : ثَػْلجه  في الأكؿ
 " nairebmep"  / nujlas/   : َسْلجه   
 " muicnem"  / amastal/   : لَثَم َ في الوسط
 " pacegnem"  / amasal/   : َلَسم َ  
 " rotok atakreb"  / astafar/   : َرَفث َ في الأكؿ
 " kapeynem"  / asafar/   : َرَفس َ  
 نفسها ىي التي الصوتيات من اثنتُ ىي العربية باللغةابغرؼ "ث" ك "س" 
 .معتٌ تفرؽ أف بيكن كلكنها تقريبا،
 64
 
 التالي: ابغرؼ "ز" ك "ج" كتوزيعهما كما‌) ط
 " gnujnukreb"  / arâz/   : زَار َ في الأكؿ
 " milaz kadnitreb"   / arâj/   : َجار َ  
 " nicil gnay tapmet"  / hallazam/   َمزَلَّة:  في الوسط
 " halajam"  / hallajam/   : َبؾَلَّة  
 " gnotomem"  / azzah/   : َحزَّ  في الأخر
 " ijah nakianunem"  / ajjah/   : َحجَّ   
 تقريبا، نفسها ىي التي الصوتيات من اثنتُ ىي العربية باللغةابغرؼ "ز" ك "ج" 
 .معتٌ تفرؽ أف بيكن كلكنها
ىو ب، ر، ؼ، ؿ، ـ، ف، ك،  التفستَ في الأصوات ابغركؼ ، لا ترادالوقت كفي
 أك النطق كأسلوب النطق عن نفسها،توجد في  ا لام، الذم ىو يكوف الصوتيات لأنه
 غتَ جزء الصوت الذم بىطر مشاركو.
 من ككل العربية، اللغةالصوت  كل فأ فتًاضلاا بيكن أعلاه التفستَ إلى نظر
 ٗٗابؼعتٌ. تبتُ فأ بيكن الأنهبيكن أف يتضمن في الصوتيات،  ابغركؼابغركات ك 
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ب . تاقباسلا تاساردرلا 
ٔ. وكبا ةدوم مرطفنم ةبلاط يىك . طموس ةيموكبغا ةيملاسلإا ةعمابعا ةر
ـاع في ةجرختم فاديم ةيلامشلا (ٕٓٔٙ :) عوضوبد" في ءاطخلأا ليلتح
 راد درهعبم ةبلطلا ىدرل ةيبرعلا مامكلا ةييامسإسا ةيبرعلا ةضورلا ةيكلحا
’سيالخا لصفل دريدرتح"‘ثحبلا اذى في امأ ،،  اهيف ةثحابلا نع قلعتت
 لىإ عامتسلاا ـدع كأ ،ؽاىرلإا ةجيتن بعتلا ببسب ـلاكلا ءاطخلأا
 دعاوق ةصاخك ةغللا دعاوق في ةفرعبؼا صقناك رخآ ئيش تَكفت كأ تاشقانبؼا
.ةيبرعلا ةغللا تادرفبؼا ةفرعم في صقنا اضيأ ملكتبؼا فاكك ةيبرعلا ةغللا 
2. Nenin Arum Sari R. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN 
KALIJAGA YOGYAKARTA (2016): dengan judul “ANALISIS 
KESALAHAN FONOLOGI DALAM MEMBACA TEKS 
BAHASA ARAB SISWA KELAS VIII G MTSN PIYUNGAN 
BANTUL”, peneliti membahas mengenai analisis kesalahan fonologi 
dengan merumuskan permasalahan menjadi bentuk-bentuk kesalahan 
fonologi, dan faktor-faktor kesalahan fonologi. Dan adapun bentuk dan 
faktor kesalahan fonologi meliputi perubahan fonem, penghilangan 
fonem, dan penambahan fonem. Sedangkan faktor penyebab kesalahan 
fonologi yaitu karakteristik bahasa Arab yang berbeda dengan bahasa 








 نوع البحث وتقريبه .أ 
 .الكميالوصفي ك  البحث  منهجفي ىذا البحث ىو  الذم يستخدـث البحنوع 
م تللتحليل من خلاؿ كصف أك تصور البيانات التي ت طريقةالطريقة الوصفية الكمية ىي 
 قاؿ سوريانا  .بعمهورا علىبصعها كما ىي دكف التوصل إلى استنتاجات تنطبق 
ت كصفا ابؼستخدمة للبحث عن عناصر طريقة ، طريقة الوصفية ىي)anayruS(
تفستَ ك  ،مع بصع البيانات، كبرليل البيانات ىذه الطريقة يبدأكخصائص الظاىرة. 
 54 البيانات.
 marisaK( فهو النهج الكمي. ىذا البحثما فيما يتعلق بالنهج ابؼستخدـ في أ
البحث لتعريف  fitatitnauk nad fitatilauk naitilenep igolodotem  ابوكتفي   )41:8002
اكتشاؼ ابؼعرفة التي تستخدـ البيانات في شكل أرقاـ كوسيلة لتحليل  عمليةالكمي ىو 
 64.ابؼعلومات
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 يكان البحث .ب 
 الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة الوصلية ميداف،في ابؼدرسة ابؼتوسطة البحث  ىذا
ابعامعة  المجمع )5.5 .MK ajaragnamagnisiS( ٘.٘ .MKيعامعاراجا في سيسالذم يقع 
 )salpmA nadeM(أمبلاس  ميداف )I irasojraH( ٔىارجوسارم  قرية  ميداف الوصلية
 .ٕٛٔٓ مارسجراء البحوث في شهر فبراير حتى لإالوقت ابؼستخدـ سومطرة الشمالية. 
 تعريف تشغيل يوغير .ج 
 البحث. ابؼتغتَ ىو بؼعرفة متغتَ بحاجةت لتحقيق أىداؼ ىذا البحث، كليس
التي لديها بعض الاختلافات  الأنشطةأك  موضوع ،الأشخاص قيمةأك طبيعة أك  خّلة
 ٚٗ.وستنتاجااستخلاص ك ابؼعينة من قبل الباحثتُ لدراسة 
التشغيل في ىذا . التشغيل ابؼتغتَ من البحث، يلـز كضع تعريف متغتَكلتوضيح 
 لصوتية (دراسة في علم كظائف الأصوات)كاحد، كىو برليل اتكوف من متغتَ ي البحث
برليل الأخطاء من علم كظائف الأصوات ىو شكل من أشكاؿ  ة.العربي النصقراءة في 
الأخطاء  .تبسيط الأخطاء اللغوية في برليل علم كظائف الأصوات من ابؼناظر الطبيعية
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ع ابػطاء بدعتٌ الذنب كالغلط. اللغوية تتكوف من كلمة الأخطاء كاللغوية. فالأخطاء بص
 أك ضد الصواب، كاللغوية اسم منسوب من كلمة اللغة.
 ػٍْخ‌ٍٗجَ٘ػٍخ .د‌
لف من تتأالتي  المجموعية ىي كلاية الابصالية ،onoyiguS يونوقاؿ سوجي
للتعلم  الباحثوفكابػصائص التي حددىا  ابعودات/ابؼواضيع التي لديها بعض ابؼوضوع
في ابؼدرسة في ىذا البحث ىو الصف السابع  موعية المجٛٗ استخلاص الاستنتاج.ك 
 ٕٕٔفي ىذا البحث  المجموعية  ابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة الوصلية ميداف.
 ص.اشخأ
ابؼستخدمة  عينة ىذا البحث، في  ٜٗ.المجموعيةالعينة ىي جزء من ىذا العدد من 
، عندما يكوف ابؼوضوع )431:6002 otnukirA imisrahuS(م لرأجيبا. كفقا ستم ٕٕمن 
كمع ذلك، إذا  كيسمى بالبحث المجموع. ابزذت كل ما لديو من البحث ،ٓٓٔ قل منأ
ٝ  ٕ٘--ٝ ٕٓٝ أك  ٘ٔ--ٝ ٓٔإلى أف يتخذ كاف عدد كبتَ من ابؼوضوع، بيكن 
 عشوائية عينةأخذ  ىيما أخذ العينات ابؼستخدمة أالباحث.  قدرة علىأك أكثر اعتمادا 
لكي تؤخذ  المجموعيةبعميع  الاحتماؿأك  ةالفرص يعطيم أ) ‌ gnilpmas modnar(
  عيناتهم.
                                                             





 أداة جمع البيانات .ه 
. ىذا البحث ىو أساسا البحثتستخدـ بعمع البيانات في  أداةىي  الأداة
ما أ ابؼناسبة. ةاالأدف يكوف أقياس الظواىر الاجتماعية، بٍ في ىذا البحث بهب لالقياـ 
 .تسجيلآلة الالاختبارات الشفوية ك  تقنيةا البحث ىو ابؼستخدمة في ىذ ةالأدا
 الجدروال الأول
 ليل الصوتيةأداة الاخوبارات الشفوية في تح
 
 gnay nabawaj fitanretla gnisam-gnisam irad natobobmep ini tukireB






 lakoV menoF furuH lutafiS
 menoF
 nanosnoK
 حه ال ِص َ طه ي ْش ِن َ ذه ي ْم ِل ْت ِ افه و َض ْر ِ
     
  اْلَعاِدلَُة اْلُمَهذَّ بَة ُ يَّة ُاْلإِ ْنَسان ِ
     
       ِة النػَّْو ِـف َر ْغ ُ في ْ ح ُي ْتً َِس ْي َ ُىو َ
      َعِن النػََّباِء اْلَعِظْيم ِ
  ُكْم أَْزَكاجناا َكَخَلْقن َ
     
 25
 
 .)trekil alaks(ليكتَت  في شكل تقييم النموذج ابؼقياس الأداة كقد كضعت ىذه
ىي أساليب القياس ابؼستخدمة لقياس ابؼواقف كالآراء  )trekil alaks(ليكتَت  ابؼقياس
. ابؼقياس ليكتَت الظواىر الاجتماعية عن الأشخاص بؾموعةكالتصورات لشخص أك 
ىنا ىو ترجيح   ٓ٘).كثتَةأك   ليلةق( الذم يرتب على درجات مقياسىو  )trekil alaks(
‌):trekil alaks(ليكتَت كل بديل باستخداـ الإجابات مقياس 
 الجدروال الثاني
 اإسصابات اإسجابات







للعنصر بأكملو، استخدـ الصيغة  )muiretirk( بغساب مقدار الدرجة ابؼثالية
 :اليةالت
 nednopser halmuJ x alaks ialiN = muiretirK rokS
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 ٓٔٔ=   ٕٕ x ٘ بفتاز
 ٛٛ=  ٕٕ x ٗ جيد
 ٙٙ=  ٕٕ x ٖ مقبوؿ
 ٗٗ=  ٕٕ x ٕ راسب
 ٕٕ=  ٕٕ x ٔ فاشل
 
 كما تلي: )elacs gnitar(دالة مقياس دىا، الإصابة تدخل إلى بع
 011       88   66  44        22   0
 
 
كابؼقابلات  الاستبياف نتائج بيانات ةبؼعرف )elacs gnitar( مقياس دالةالتصنيف 






 الدررجات الاجابات يقياس
 ٓٔٔ – ٜٛ بفتاز
 ٛٛ – ٚٙ جيد
 ٙٙ – ٘ٗ مقبوؿ
 ٗٗ – ٖٕ راسب
 ٕٕ – ٓ فاشل
 
 طريقة جمع البيانات .و 
ف ابؽدؼ لأبصع البيانات ىي ابػطوة الأكثر استًاتيجية في البحث،  طريقة
ىذا البيانات اللازمة في  علىالبيانات. للحصوؿ  علىالرئيسي من البحث ىو ابغصوؿ 
كالأداة ابؼراقبة، كابؼقابلات،  البحث، تستخدـ الباحثة على طرائق بجمع البيانات ىي 
 كآلة التسجيل. الاختبارات الشفوية
  isavresbO )1
 iagabes nakanugid gnay edotem utaus halada isavresbo edoteM
.ikidilesid gnay anemonef-anemonef nagned natatacnep nad natamagnep
15
 edoteM 
 nad mala kareg-kareg ,ajrek sesorp ,aisunam ukalirep nagned naanekreb ini
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biasanya responden yang diamati tidak terlalu luas. Metode ini digunakan untuk 
memperoleh data tentang kondisi fisik, letak geografis, sarana dan prasarana, 







Metode interview merupakan percakapan dengan maksud tertentu oleh dua 
pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan 





Dengan demikian, metode ini merupakan wawancara langsung dengan 
tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi 
(interviewee). Untuk memperoleh informasi yang tepat dan objektif setiap 
interviewer harus mampu menciptakan hubungan baik dengan interviewee. Disini 
peneliti menggunakan metode interview tak berstruktur, karena interview ini 
hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Interview ini bersifat luwes dan 
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3) Teknik Tes 
Teknik tes adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
memberikan serentetan soal atau tugas serta alat lainnya kepada subyek yang 
diperlukan datanya.
53
 Adapun teknik tes yang digunakan peneliti pada penelitian 






4) Rekam Suara 
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 Kuntjojo, Metodologi Penelitian (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009), h. 35. 
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 .)sket( anacaw acabmem awsis taas adap araus maker nakukalem itileneP









 %001 x  f  = p





  esatneserp : p
 tekgna nabawaj paites irad isneukerF : F
 laedi roks halmuJ : n
58 
 















ثحبلا جئاونو تناايبلا فصو 
 أ. ةياعلا جئاونلا 
                                                             
54 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2012), h. 95.  
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 صورة الددررسة .0
 بيانات الددررسة‌) أ
 سلامية : ابؼدرسة ابؼتوسطة الإ   اسم ابؼدرسي .ٔ
 ابؼعلمتُ ابعامعة الوصلية ميداف
 : الأىلية   حالة ابؼدرسة .ٕ
 ٗٓٓ.ٓٔ.ٕٚ.ٕٔ.ٔ.ٕٔ:     MSN .ٖ
 ٜٜٕٓٚٚٓٙ:    NSPN .ٗ
 ٕٓٓٓٔ-ٕٛٛٓٗٚٛٔٓ:    PWPN .٘
 : بؾموعة (الصباح كالنهار)   كقت الدراسة .ٙ
 عنوان الددررسة  ) ب
 ٘،٘: سيسيعامعاراجا     شارع .ٔ
 )5,5 MK ajaragnamagnisiS(
 مطرة الشمالية: سو     دائرة .ٕ
 : ميداف   مناطق/مدينة .ٖ
 : ميداف أمبلس    ناحية .ٗ
 ٔ: ىرجوسارم     قرية .٘
 ٖٜٖٓٚٛٚ-ٔٙٓ:    اتفرقم ابؽ .ٙ
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 ٕٚٗٔٓ:    الرمز البريدم .ٚ
 الدواقع والبريدر اإسكتروني الددررسي  ) ت
 -:   عنواف ابؼواقع ابؼدرسي .ٔ
 moc.oohay@nimillaum stm:  عنواف البريد الإكتًكني ابؼدرسي .ٕ
 الوثائق الترخيص والاعوياد الددررسي  ) ث
 ٜٗ: رقم حجة    رقم ابؼوقف .ٔ
 ٕٗٓٓ/ٙٓ/ٕٛ:    تاريخ ابؼوقف .ٕ
 ـ ٕ٘ٔٓعاـ  ٖٕ٘ٓ:    رقم التشغيل .ٖ
 ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٔٓ:    تاريخ التشغيل .ٗ
  )A( أ:    حالة الإعتماد .٘
 /USVORP/MS-PAB/546:    رقم الإعتماد .ٙ
 5102/X/LL    
 ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٙٔ:    تاريخ الإعتماد .ٚ
  ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٙٔ:  ابؼنتهى تاريخ الإعتماد .ٛ




عدرد الددررسن والدوظفن في الددررسة الدووسطة اإسساميية الدعلين الجايعة الوصلية 





 رئيس ابؼدرسة 2S    كسراف ابؼاجستتَ ٔ
 2S    بؿّياف ابؼاجستتَ ٕ
 نائب رئيس ابؼدرسة
 (الناحية ابؼنهجية)
 ابؼدرس 1S    عبد العزيز ٖ
 ابؼدرس 2S    أفرجاؿ ابؼاجستتَ ٗ
 ابؼدرس 1S    ابغج علي ٘
 ابؼدرس 1S    أسبات ٙ
 ابؼدرسة 1S    دىليا ٚ
 ابؼدرسة 1S    إلفي زىارا ٛ
 ابؼدرسة 1S    حليمة السعدية ٜ
 ابؼدرس 1S    ابغج ىاركف الرشبد ٓٔ
 ابؼدرس 1S    إرحاـ عـز ٔٔ
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 ابؼدرس 1S    إركاف ٕٔ
 ابؼدرس 2S    كاملتُ ابؼاجستتَ ٖٔ
 ابؼدرسة 1S    كرتيتٍ ٗٔ
 ابؼدرسة 1S    ختَكنا ٘ٔ
 ابؼدرس 3D    ابغج شكور أبرازين ٙٔ
 درسابؼ 1S    ابغج مركاف إينجاه ٚٔ
 ابؼدرس 1S    ابغج محمد رشدم ٛٔ
 ابؼدرس 1S    ّدين مشكوربؿي ٜٔ
 ابؼدرسة 1S    نلمي ىرتابٌ سربهار ٕٓ
 ابؼدرسة 1S    نولى أفتٍ أكتوفيا ٕٔ
 ابؼدرسة 2S    نوديا يولتيسا ابؼاجستتَ ٕٕ
 ابؼدرس 1S    نغره فراتاما ٖٕ
 ابؼدرس 1S    دايةابغج ربضة ى ٕٗ
 ابؼدرسة 1S    افركسداني ىاسيبو  ٕ٘
 ابؼدرسة 1S    ركسليلا ٕٙ
 ابؼدرس 1S    سلداف ٕٚ
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 ابؼدرس 2S    سيبويهي ابؼاجستتَ ٕٛ
 ابؼدرسة 1S    سرم ىنداياني ٜٕ
 ابؼدرس 1S    سوفريادم ٖٓ
 ابؼدرسة 1S    أكلفا عيتٍ ٖٔ
 ابؼدرسة 1S    ديوم فوسفيتا سارم ٕٖ
 ابؼدرس 1S    فتح الربضاف أنصارم ٖٖ
 ابؼدرسة 1S    نيندا سرتيكايي ٖٗ
 ابؼدرسة 1S    يوسنيتا أنوار ناسوتيوف ٖ٘
 ابؼدرسة 1S    نور ىداية ٖٙ
 ابؼدرس 2S    أفّاف سويدم ابؼاجستتَ ٖٚ
 ابؼدرس 1S    بؿمود عزيز ٖٛ
 ابؼدرسة 1S    فاضلة ىاياني ٜٖ
 ابؼدرس SAM    لقماف أبقا ٓٗ
 عدرد الطامب .5.0
 الجدروال السادس
 الددررسة الدووسطة اإسساميية الدعلين الجايعة الوصلية ييدران في الطامبعدرد 
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 5035/4035السنة الدرراسة  
 لريوع الفصل السابع الفصل الثاين الفصل السابع
 النساء الرجاؿ النساء الرجاؿ النساء الرجاؿ النساء الرجاؿ
الرجاؿ + 
 النساء
 ٓٚ٘ ٕٙ٘ ٖٗٔ ٙٙ ٛٛ ٜٚ ٜٛ ٖٜ ٕٛٔ
 
 سيرة الددررسة .5
ابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة الوصلية ميداف ىي ابؼدرسة  ابؼدرسة
. توجو في نظاـ التدريس الوطتٍ كنظاـ التدريسية ٜٛ٘ٔابؼتقنية، توقف في السنة 
الوصلية التي بسلك خصائص باستعراض الكتب التًاثيتُ. تستند إلى رسالة ابؼقررة عن 
/ ٘ٗٙة الشمالية، رقم: دائرة سومطر ) MS/NABالإعتماد الوطن ابؼدرسي (
، مدرسة ٕ٘ٔٓأكتوبتَ  ٙٔفي تاريخ  5102/X/LL/USVORP/MS-PAB/546
 ." A " ابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة الوصلية ميداف بالإعتماد 
في ىذا الوقت، ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة الوصلية ميداف تنّفذ 
ند إلى كفاءة العلمية كالعملية لتجاكب متطلبات ابؼنهج التعليم بنظاـ مشتًؾ الذم يست
 56
 
الدراسي ككفاءة متخرجية، ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ الوصلية ميداف تنّفذ كما 
 تلي: 
 تعديل ابؼنهج الدراسي في التدريس الدين‌) أ
 إطرد التعلم النظرية كالعملية ‌) ب
 تركيز على مهارة اللغة العربية كالإبقليزية. ‌) ت
 نفيذ ابؼدرس الذم يتمّرس ككفاءة بدهنتو.ت ‌) ث
 الكفاءات الدوخرجيات .4
 يتفهم على أصوؿ الدين. )ٔ
 أجزاء) ٖبرفيظ القرآف (أقل   )ٕ
 يتقن على نشاط الدين.  )ٖ
 يتسّلط على تقتٍ  )ٗ
 أخلاؽ الكربية )٘
 
 
 الرؤية والدأيورية .3
 66
 
 الرؤية ) أ
 .لكربيوا كالأخلاؽ كتعالى، سبحانو الله إلى ابغب أساس على النوعية، في متفوقة
 الدأيورية  ) ب
 تطّبق بالتعليم الإحساف كابؼغتَ كابؼؤثر كابؼسؤكؿ. -ٔ
 تدير ابؼدرسة بإدارة ابغديثة كابؼتكاملة. -ٕ
 .كالتحفيظ الكرنً فالقرآ لإتقاف المحاكلة -ٖ
 كابغديث. كالتحفيظ الكرنً فالقرآ لإتقافالمحاكلة  -ٗ
 اللغة العربية كالإبقليزية. لإتقافالمحاكلة  -٘
 .كابؼهارات لفنوفا بتطوير الاضطلاع -ٙ
 المحاكلة على أساسيات العلم التقتٍ. -ٚ
كالكياسة كالآداب كالتهذيب كالأساس في  الأخلاؽ علبه -ٛ
 .الدينية ابؼدارس مواطتٍ أنشطة
 
 
 النوائج الخاصة .ب 
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التي علم وظائف الأصوات) دراسة في ( الصوتيةأشكال الأخطاء  .0
الدعلين الجايعة دررسة الدووسطة اإسساميية الد في  السابعلصف باتوجهها 
 الوصلية ييدران
 علم وظائف الأصوات)دراسة في ( قائية نوائج الأخطاء الصوتية .أ 
 الجدروال السابع
 نوائج الأخطاء الصوتيات
 اإسصابة الصوتيات علم اللغة اإسسم الرقم
التي تتكوف على بـارج علم اللغة  كينندا شاه عارؼ ٔ
أما ابغركؼ كصفات ابغركؼ. 
نطق ابػطاء  الأحرؼ التي ىو ي
(ض، ذ، ش، ط، كما يلي: 
  ح، غ، ظ، ز).
) تغيتَ الصوتيات تتضمن ٔ(
/ض/ إلى /د/، /ذ/ إلى  على
/ط/ إلى /ز/، /ش/ إلى /س/، 
/ع/ إلى /ء/، /ح/ إلى /ت/، 
/ق/، /غ/ إلى /خ/، /ظ/ إلى 
 /. ج/ إلى /ز/ز/، /




) تزيد  ابغركة ٖ(ك /م/.  /ا/
 /ا/.الصوتية 
  
علم اللغة التي تتكوف على بـارج  جوىاف فربيا أكليا ٕ
ابغركؼ كصفات ابغركؼ. أما 
الأحرؼ التي ىو ينطق ابػطاء  
كما يلي: (ض، ذ، ش، ط، 
 ع، ح، غ، ظ).
) تغيتَ الصوتيات تتضمن ٔ(
على /ض/ إلى /د/، /ذ/ إلى 
/ط/ إلى /ز/، /ش/ إلى /س/، 
 /ع/ إلى /ء/، /ح/ إلى/ت/، 
/غ/ إلى /خ/، /ظ/ إلى /ق/، 
) تقصتَ ابغركة ٕ/ز/. (
) تزيد  ٖ(/م/.  الصوتية 
 ابغركة الصوتية /ا/.
 ٕ٘
علم اللغة التي تتكوف على بـارج  شاريفة نديا أسغاؼ ٖ
ابغركؼ كصفات ابغركؼ. أما 
الأحرؼ التي ىو ينطق ابػطاء  
كما يلي: (ض، ذ، ش، ط، 
 ع، ح، غ، ظ).
) تغيتَ الصوتيات تتضمن ٔ(
ى /ض/ إلى /د/، /ذ/ إلى عل
/ط/ إلى /ز/، /ش/ إلى /س/، 
/ع/ إلى /ء/، /ح/ إلى /ت/، 




 /.ج/ إلى /ز/ز/، /
 ) تقصتَ ابغركة الصوتية ٕ( 
) تزيد ابغركة الصوتية ٖ( /م/.
 /ا/.
علم اللغة التي تتكوف على بـارج  كيبي فوترم إراكاف ٗ
أما ابغركؼ كصفات ابغركؼ. 
الأحرؼ التي ىو ينطق ابػطاء  
 كما يلي: (ذ، ع، ح، غ، ظ).
) تغيتَ الصوتيات تتضمن ٔ(
على /ذ/ إلى /ز/، /ع/ إلى 
/ء/، /ح/ إلى /ق/، /غ/ إلى 
 /خ/، /ظ/ إلى /ز/.
 ٘ٙ
علم اللغة التي تتكوف على بـارج  أدندا خنزا الّزىر ٘
ابغركؼ كصفات ابغركؼ. أما 
ء  الأحرؼ التي ىو ينطق ابػطا
كما يلي: (ض، ذ، ع،  ش، 
 ط، ح، غ، ظ، ز).
) تغيتَ الصوتيات تتضمن ٔ(
على /ض/ إلى /د/، /ذ/ إلى 
/ط/ إلى /ز/، /ش/ إلى /س/، 
/ح/ إلى /ق/، /غ/ إلى  /ت/،
/ إلى ز/خ/، /ظ/ إلى /ز/، /
) تقصتَ ابغركة ٕج/. (/
 ) تزيد ٖ/ا/ ك /م/. (الصوتية 




علم اللغة التي تتكوف على بـارج  أديرا محمد رفلي ٙ
ابغركؼ كصفات ابغركؼ. أما 
الأحرؼ التي ىو ينطق ابػطاء  
كما يلي: (ض، ذ، ع،  ش، 
 ط، ح، غ، ظ، ز).
) تغيتَ الصوتيات تتضمن ٔ(
على /ض/ إلى /د/، /ذ/ إلى 
/ط/ إلى /ز/، /ش/ إلى /س/، 
 /ع/ إلى /ء/، /ح/ إلى/ت/، 
 /ق/، /غ/ إلى /خ/، /ظ/ إلى
) تقصتَ ابغركة ٕ/ز/. (
 ) تزيد ٖ/م/. ( الصوتية
 /ا/. ابغركة الصوتية 
 ٔ٘
علم اللغة التي تتكوف على بـارج  عبد الربضاف غفار ٚ
ابغركؼ كصفات ابغركؼ. أما 
الأحرؼ التي ىو ينطق ابػطاء  
كما يلي: (ض، ذ، ع، د،  
 ش، ط، ح، غ، ظ، ز).
) تغيتَ الصوتيات تتضمن ٔ(
/ذ/ إلى  على /ض/ إلى /د/،
/ط/ إلى /ز/، /ش/ إلى /س/، 
/د/ إلى /ع/ إلى /ء/، /ت/، 
/، /غ/ خ/ح/ إلى //ض/، 
/ زإلى /خ/، /ظ/ إلى /ز/، /
 /. جإلى /
 ٛٗ
 ٛٙتيات تتضمن ) تغيتَ الصو ٔ(علم اللغة التي تتكوف على بـارج  بقول أكليا ٛ
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ابغركؼ كصفات ابغركؼ. أما 
الأحرؼ التي ىو ينطق ابػطاء  
 كما يلي: (ذ، ح، غ، ظ).
 /ح/ إلى /ذ/ إلى /ز/،على 
/ق/، /غ/ إلى /خ/، /ظ/ إلى 
 /ز/. 
علم اللغة التي تتكوف على بـارج  فرحاف صّدؽ ٜ
ابغركؼ كصفات ابغركؼ. أما 
الأحرؼ التي ىو ينطق ابػطاء  
كما يلي: (ذ، ع،  ش،غ، 
 ظ).
) تغيتَ الصوتيات تتضمن ٔ(
على /ذ/ إلى /ز/، /ش/ إلى 
/خ/، /ظ/ إلى  /غ/ إلى/س/، 
) تقصتَ ابغركة ٕ/ز/. (
 ) تزيد ٖ/م/. (الصوتية 
 /ا/. ابغركة الصوتية 
 ٕٙ
علم اللغة التي تتكوف على بـارج  محمد ىارس ٓٔ
ابغركؼ كصفات ابغركؼ. أما 
الأحرؼ التي ىو ينطق ابػطاء  
كما يلي: (ض، ذ، ع،  ش، 
 ط، ح، غ، ظ، ز).
) تغيتَ الصوتيات تتضمن ٔ(
/د/، /ذ/ إلى على /ض/ إلى 
/ط/ إلى /ز/، /ش/ إلى /س/، 
 /ع/ إلى /ء/، /ح/ إلى/ت/، 
/ق/، /غ/ إلى /خ/، /ظ/ إلى 
) تقصتَ ابغركة ٕ/ز/. (




 /ا/. ابغركة الصوتية 
علم اللغة التي تتكوف على بـارج  محمد فرحاف عبيد ٔٔ
ابغركؼ كصفات ابغركؼ. أما 
ابػطاء  الأحرؼ التي ىو ينطق 
كما يلي: (ض، ذ، ع،  ش، 
 ط، ح، غ، ظ، ز).
) تغيتَ الصوتيات تتضمن ٔ(
/، /ش/ إلى جعلى /ذ/ إلى /
/ع/  /ط/ إلى /ت/، /س/،
إلى /ء/، /ح/ إلى /ق/، /غ/ 
ز/ إلى /خ/، /ظ/ إلى /ز/، /
) تقصتَ ابغركة ٕج/. (/إلى 
 ) تزيد ٖ/م/. (الصوتية 
 .ك /م/ /ا/ ابغركة الصوتية 
 ٙ٘
أما الأحرؼ التي ىو  علم اللغة  فاضلة فرح ٕٔ
التي تتكوف على بـارج ابغركؼ 
كصفات ابغركؼ. ينطق ابػطاء  
كما يلي: (ض، ذ،  ش، ط، 
 ح، غ، ظ).
 
 
) تغيتَ الصوتيات تتضمن ٔ(
على /ض/ إلى /د/، /ذ/ إلى 
/ح/ إلى  ت/،/ إلى /ط/ز/، /
/ق/، /غ/ إلى /خ/، /ظ/ إلى 
) تقصتَ ابغركة ٕ. (/ز/
 ) تزيد ٖ( /م/.ة الصوتي




علم اللغة التي تتكوف على بـارج  نيلى حسنة ٖٔ
ابغركؼ كصفات ابغركؼ. أما 
الأحرؼ التي ىو ينطق ابػطاء  
 كما يلي: (ط، غ، ظ، ز).
) تغيتَ الصوتيات تتضمن ٔ(
/، /ذ/ إلى ت/ إلى /طعلى /
/غ/ إلى /خ/، /ظ/ إلى /ز/، 
 /.ج/ إلى /ز//ز/، 
 ٘ٙ
علم اللغة التي تتكوف على بـارج  نامتَا الشفاء ٗٔ
ابغركؼ كصفات ابغركؼ. أما 
الأحرؼ التي ىو ينطق ابػطاء  
كما يلي: (ض، ذ، ع،  ش، 
 ط، ح، غ، ظ، ز).
) تغيتَ الصوتيات تتضمن ٔ(
على /ض/ إلى /د/، /ذ/ إلى 
/ط/ إلى /ز/، /ش/ إلى /س/، 
/ع/ إلى /ء/، /ح/ إلى /ت/، 
/خ/، /ظ/ إلى  /ق/، /غ/ إلى
 /.ج/ إلى /ز/ز/، /
 ابغركة الصوتية  ) تقصتَٕ( 
 ابغركة الصوتية  ) تزيدٖ/م/. (
 /ا/.
 ٛٗ
علم اللغة التي تتكوف على بـارج  محمد الفرازم ٘ٔ
ابغركؼ كصفات ابغركؼ. أما 
الأحرؼ التي ىو ينطق ابػطاء  
) تغيتَ الصوتيات تتضمن ٔ(
لى /ض/ إلى /د/، /ذ/ إلى ع




كما يلي: (ض، ذ، ع،  ط، 
 ح، غ، ظ).
/ء/، /ح/ إلى /ق/، /غ/ إلى 
 /خ/، /ظ/ إلى /ز/. 
) تقصتَ ابغركة الصوتية ٕ(
 ابغركة الصوتية ) تزيد ٖ/م/. (
 /ا/.
علم اللغة التي تتكوف على بـارج  أبضد بقيب ٙٔ
ابغركؼ كصفات ابغركؼ. أما 
الأحرؼ التي ىو ينطق ابػطاء  
ما يلي: (ض، ذ، ع،  ش، ك
 ط، ح، غ، ظ).
) تغيتَ الصوتيات تتضمن ٔ(
/، /ذ/ إلى طعلى /ض/ إلى /
/ط/ إلى /ز/، /ش/ إلى /س/، 
/ح/ إلى /ق/، /غ/ إلى /ت/، 
 /خ/، /ظ/ إلى /ز/، 
) تقصتَ ابغركة الصوتية ٕ(





 ٔ٘) تغيتَ الصوتيات تتضمن ٔ(على بـارج  علم اللغة التي تتكوف فاطمة زىرة ٚٔ
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ابغركؼ كصفات ابغركؼ. أما 
الأحرؼ التي ىو ينطق ابػطاء  
كما يلي: (ض، ذ، ع،  ط، 
 ح، غ، ظ، ز).
على /ض/ إلى /د/، /ذ/ إلى 
/ط/ إلى  /ز/، /ش/ إلى /س/،
/ع/ إلى /ء/، /ح/ إلى  /ت/،
إلى /ق/، /غ/ إلى /خ/، /ظ/ 
) ٕ/ز/، /ج/ إلى /ز/. (
/م/. بغركة الصوتية تقصتَ ا
 /ا/. ابغركة الصوتية  ) تزيد ٖ(
علم اللغة التي تتكوف على بـارج  أبيب سنجايا ٛٔ
ابغركؼ كصفات ابغركؼ. أما 
الأحرؼ التي ىو ينطق ابػطاء  
كما يلي: (ض، ذ، ط، ح، غ، 
 ظ).
 
) تغيتَ الصوتيات تتضمن ٔ(
على /ض/ إلى /د/، /ذ/ إلى 
 /ط/ إلى/ز/، /ش/ إلى /س/، 
، /ح/ إلى /ق/، /غ/ إلى /ت/
 ./خ/، /ظ/ إلى /ز/
ابغركة الصوتية ) تقصتَ ٕ(
 ابغركة الصوتية ) تزيد ٖ/م/. (
 /ا/.
 ٚ٘
 ٔ٘ات تتضمن ) تغيتَ الصوتئ(علم اللغة التي تتكوف على بـارج  سهلا ألفية ٜٔ
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ابغركؼ كصفات ابغركؼ. أما 
الأحرؼ التي ىو ينطق ابػطاء  
كما يلي: (ض، ذ، ع،  ط، 
 ح، غ، ظ).
على /ض/ إلى /د/، /ذ/ إلى 
/ع/ /ط/ إلى /ت/، /، ج/
إلى /ء/، /ح/ إلى /ق/، /غ/ 
  /خ/، /ظ/ إلى /ز/.إلى
) تقصتَ ابغركة الصوتية ٕ(
 ابغركة الصوتية ) تزيد ٖ/م/. (
 /ا/.
 
علم اللغة التي تتكوف على بـارج  سرم بضتَة ٕٓ
ابغركؼ كصفات ابغركؼ. أما 
ق ابػطاء  الأحرؼ التي ىو ينط
كما يلي: (ض، ذ، ع،  ط، 
 ح، غ، ظ، ز).
) تغيتَ الصوتيات تتضمن ٔ(
على /ض/ إلى /د/، /ذ/ إلى 
/ط/ إلى  /ز/، /ش/ إلى /س/،
/ع/ إلى /ء/، /ح/ إلى  /ت/،
/ق/، /غ/ إلى /خ/، /ظ/ إلى 
 /. ج/ إلى /ز/ز/، /
 ابغركة الصوتية  ) تقصتَٕ(





علم اللغة التي تتكوف على بـارج  مصطفى البصرم ٕٔ
ابغركؼ كصفات ابغركؼ. أما 
الأحرؼ التي ىو ينطق ابػطاء  
 كما يلي: (ذ، ط، غ، ظ).
 
 
) تغيتَ الصوتيات تتضمن ٔ(
/ط/ إلى على /ذ/ إلى /ز/،
/ت/، /غ/ إلى /خ/، /ظ/ 
ركة ) تقصتَ ابغٕ(. /ج/إلى 




علم اللغة التي تتكوف على بـارج  النساء السلسبيلا ٕٕ
ابغركؼ كصفات ابغركؼ. أما 
الأحرؼ التي ىو ينطق ابػطاء  
كما يلي: (ض، ذ، ع،  ط، 
 ح، غ، ظ، ز).
) تغيتَ الصوتيات تتضمن ٔ(
على /ض/ إلى /د/، /ذ/ إلى 
/ط/ إلى  /ز/، /ش/ إلى /س/،
/ع/ إلى /ء/، /ح/ إلى  /ت/،
، /غ/ إلى /خ/، /ظ/ إلى /ق/
 /. ج/ إلى /ز/ز/، /
 ابغركة الصوتية ) تقصتَٕ(





 تحليل البيانات  .ب 
كلقد عرفت الباحثة من جدكؿ السابق أف كفاءة النطق الطلاب للصف السابع 
. كخصصت الباحثة إلى سطة الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة الوصلية ميداففي ابؼدرسة ابؼتو 






 بدعاملة إحصائية ما يلي:لتعريف طوؿ الفئة من كل قسم، استعانت الباحثة 
 /ا/.
 53  أعلى النويجة
 23  أدنى النويجة
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 كمن النتيجة الفئة ما يلي:
 0.4جدروال 
 الووزيع الوكراري لنويجة أخطاء الصوتية حسب الفئة الدطلوب
 % الوكرار الفئة القسم
 - - ٓٔٔ-ٜٛ بفتاز
 ٘.ٗ ٔ ٛٛ-ٚٙ جيد
 ٗ.ٜ٘ ٕٔ ٙٙ-٘ٗ مقبوؿ
 - - ٗٗ-ٖٕ راسب
 - - ٕٕ-ٓ فاشل
أف كفاءة النطق الطلاب للصف السابع في فت الباحثة من البيانات السابقة عر 
-٘ٗتكوف في الفئة بتُ  ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة الوصلية ميداف
 08
 
%، كفتًة "جيد" نسبتها ٗ.ٜ٘. كىي تكوف في الفتًة "مقبوؿ" كنسبتها في ٙٙ
 %.٘.ٗ
 علم وظائف الأصوات)اسة في در (الصوتية  العوايل التي تسبب أخطاء .5
دررسة الدووسطة اإسساميية السابع في الدلصف في قراءة النص العربية با
 الدعلين الجايعة الوصلية ييدران
شكاؿ تبسيط أىو شكل من  )علم كظائف الأصوات( الصوتية الأخطاءبرليل 
لأخطاء كلكن ا. من ابؼناظر الطبيعية علم كظائف الأصواتالأخطاء اللغوية في برليل 
ف الغرض من تدريس أالتدريس كالتعلم تشتَ إلى  ةوية التي ارتكبها الطلاب في عملياللغ
 .اللغات لم بوقق بعد كامل إمكاناتو
 .ىائلة عنصر كل على ابػطاء احتماؿ بٍ العناصر، من العديد لديها اللغة لأف
 كنيسية، العواملالاند اللغة عامل من كبتَ لقاموس كتلك الأخطاء تسبب بالعوامل. كفقا
 ٘٘.شيء حدكث على) تؤثر( تسبب التي الاحداث أك ىي الأشياء كالظركؼ
أف الأخطاء الصوتية (علم كظائف الأصوات) في قراءة النص العربية التي توجهها 
بالصف السابع في ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة الوصلية ميداف لا بردث 
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لصف باالتي تسبب أخطاء في قراءة النص العربية مل. أما العوامل بذاتو، كلكنها تأثر بعوا
 من كجدت التي درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة الوصلية ميدافابؼ فيالسابع 
 :التالي النحو على بـتلفة مصادر من كابؼقابلات ابؼلاحظات
 .جيد بشكل العربية باللغة النطق على ابؼدرستُ قدرة عدـ )ٔ
 في الرئيسي الرقم دة. كىوبل حضارة على بناء شيء كل كقبل أكلا ىو درسابؼ
 يرشد الذم ىو ابؼدرس .كالفهم القراءة بيكنهم الذين للطلاب ابؽجائية ابغركؼ إدخاؿ
 ابؼدرس ىو فأ ابػبراء بصيع كيتفق .طلابو من على كل حاؿ كيؤدمىو بهد  الأجياؿ،
 .وعلى كتف التعليمية لعمليةا نجاحال .كالتعلم التدريس عملية لنجاح قلب
 ابؼناىج إلى بالإضافة العربية اللغة تعلمال نجاحعلى ال درسابؼ بودد ندكنيسيا،إ فيك 
إلى  ابؼسؤكؿ فلأ ابؼهيمن ابعزء على درسابؼ كحصل .يةابؼنهج صياغةالك  الدراسية
 .الطلاب يفهمهم لكي ابؼادة الدراسية ينقل الطلاب. كىو
 .)ytilibapac dna ytiliba( ابؼهاراتك  الكفاءة من بتطل مهنة التي ىو ابؼدرس
بعملية التدريب كالإحتًاؼ  شخصية لكبس تككان. نفسهاب تقدـ لا كابؼهارات الكفاءة
  ٙ٘الذم يفهم عن ابؼهارات في بؾاؿ كاحد.
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ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ  من العربية اللغة ابؼادة في ابؼدرستُ ماأ
الرئيس  نائب عنوكرد  ككما لا يتقنوف في النطق اللغة العربية. يدافابعامعة الوصلية م
ابؼاجستتَ كما  موىاياف السيدابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة الوصلية ميداف 
  يلي:
بـارج ابغركؼ  حيث من خصوصا ىي بزتلف باللغة الإندكنيسية. العربية اللغة
ابؼدرسة ابؼتوسطة  في العربية اللغة وفرسمد ككذلككصفات ابغركؼ كغتَ ذلك. 
 ليس القارئوف كالقارءات. كلكنهم يستطيعوف الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة الوصلية ميداف
 أضافت ،ذلك على كللتغلب على النطق العربية، كلكنهم ليسوا في فئات ماىرات.
 بؾاؿ في مؤىل خصش ىو قدموا الذين ابؼعلموف. التدريس التلاكة مادة في التًدد ابؼدرسة
مادة الدراسة  من ابؼعلمتُ دكر وجودب كبيكن. ةارئكالق/القارئ الكرنً فالقرآ من التًدد
 ٚ٘.العربية اللغة نطق حيث من التحستُ كجود من ،التلاكة
 :كىو ما،تابرا نوغره السيد ابؼدرس ابؼادة اللغة العربية (المحادثة) أيضا عنها كيعبر
 كثتَ في بها النطق حتى. الكفاية فيو بدا الصعب من تيال اللغة ىي العربية اللغة
 بقدر كلكن. العربية اللغة للمادة كمدرس لي بالنسبة كخاصو. أخطاء الأحياف من
                                                             




 بيكن الطلاب ،ءابػطا يقرأ ابؼدرس كاف إذا لأنو. ءابػطا بودث لن بحيث الإمكاف
 ٛ٘كذالك.
 العربية اللغة بتعلم الطلاب اىتماـ عدـ )ٕ
 لكل كفقا كالتنمية النمو عملية في ىي التي ابؼخلوقات ىم تعلمتُابؼ أك الطلاب
 القدرة بكو كمتواصلا مستمرا برسنا بيثل الذم كالتوجيو التوجيو إلى بحاجة كىم. طبيعي
 للتعليم، كموضوع أيضا بماكإ) أىداؼ( كائنات بؾرد ليسوا كابؼتعلموف .الفتنة على ابؼثلي
 ٜ٘.التعلم عملية في ابؼشاكل حل في اشراكهم طريق عن كيعاملوف
 الطلاب جانب من التعلم عملية على تؤثر فأ بيكن التي العوامل إلى كينظر
 ككذلك secneirepxe evitamrof lipupيسمى  niknuD بؼا كفقا الطلاب خلفية تغطية
 الأساسية ابعوانب كتشمل ).seitreporp lipup( الطالب لكهابس التي الطبيعية العوامل
 الاقتصادم الاجتماعي كابؼستول ابؼقيمتُ الطلاب كمكاف الولادة كمكاف طلابيال ابعنس
 التي ابؼمتلكات من الآراء فأ حتُ في. كغتَىم الطلاب منها بٌيأ التي ةكالأسر  للطلبة،
 ٓٙ.كابؼوقف الأساسية ابؼعرفة قدرة تشمل الطلاب بيلكها
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ابؼدرسة  في) ادثةالمح( بيةالعر  اللغة بؼادة مدرسا بصفتو ،بار محمد السيد كصف ككما
 :كىو ،ابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة الوصلية ميداف
 ةارتفاع على قادرة كىناؾ ،بـتلفات قدرات لديو طالب كل إنكار بيكن لا
 بدافع التي بسيزت العالية القدرة إلى ينتموف الذين الطلاب كعادة. كمنخفضة كمتوسطة
 الطلاب ففإ ذلك، من العكس كعلى. كغتَىا الدركس اعاتب في كابعدية التعلم، في عاؿ
 إلى كالافتقار للتعلم، دكافع كجود بعدـ بسيزت التي ابؼنخفضة القدرة إلى ينتموف الذين
 .التالية الدركس في ابعدية
 فأ بيكن آخر جانب أيضا ىو الدراسية الفصوؿ في الطلاب كمظهر موقف
 طالب أيضا كىناؾ ،)citenikrepyh( جدا طةنش الطلاب كجدكا. التعلم عملية على تؤثر
. التعلم في منخفضة دكافع لديهم الذين الطلاب كجدت أيضا قلهاأ كليس متحفظ،
 .الدراسية الفصوؿ في التعلم عملية على ذلك كل سيؤثر
السابع من  الفصل في الأحياف من كثتَ في بودث الذم الشيء من النوع ىذا
 اللغة تدريس تنفيذ في علمتُ ابعامعة الوصلية ميدافابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼ
 دكافع لديها التي أيضا كىناؾ العربية، اللغة تعلم في عاؿ دافع لديو شخص مأ. العربية
 الدرس تطالب كانت التي بهم ابػاصة التفكتَ أبماط إلى ذلك يرجع ما كعادة. منخفضة
 58
 
 الأشياء على السهل فمن ذلكل. مفهـو كغتَ صعب ىو الذم الدرس ىي العربية اللغة
 ٔٙ.الصعب من نهاأ دائما تفتًض التي ابغركؼ ابؽجائية نطق مثل
 .اللغة الإندكنيسية من بزتلف العربية اللغة خصائص )ٖ
اللغة العربية بؽا بفيزة خاصة. كىي بستلك أربعة عناصر منها الأصوات كالألفاظ 
اللغوية كىي الاستماع كالكلاـ كالقراءة  كابعمل كالتًاكيب. كإف اللغة العربية أربع مهارات
 كالكتابة.
ابؼدرسة  من في الفصل السابع) المحادثة( العربية اللغة مدرس عنو أعرب ككما
 :كىو ،وصلية ميدافابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة ال
كشخص غتَ عربي، حقيقتو للقراءة النص العربي صعيبا عديدا. شكل ابغركؼ 
بزتلف باللغة الإندكنيسية كىي أسباب بعض الأخطاء اللغوية، كىي كالأصوات التي 
 كظائف الأصوات في كل حرؼ عربي. علم الأخطاء الصوتية أك
ابغركؼ  ماأ. كظائف الأصوات علم في الأخطاء من الكثتَ يزاؿ لا ىنا الطلاب
توجهها الأخطاء منها ىي ث، س، ش، ص، ذ، ع. حتى الآف، أملك  التيالعربية 
 ٕٙ.نطقهال عديدة بةصعي العربية طاء في النطق ابغركؼ. لأف ابغركؼالأخ
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 .الكرنً فالقرآ وابىتم لم الذين الطلاب عدد )ٗ
اللغة العربية ىي اللغة التي نزؿ بها القرآف الكرنً كىي بذالك اللغة التي بوتجها  
ـ كل مسلم ليقرأ أك يفهم القرآف الذم يستمد منو ابؼسلم الأكامر كالنواىي كالأحكا
 ٖٙالشرعية.
فلا شك أف تعلم اللغة العربية كتعليمها مهم لكل مسلم ككونها لغة الدين كىي 
لغة القرآف الكرنً كالأحاديث النبوية كبنا مصدراف بؽذا الدين كلا بد لكل مسلم أف 
 بهعلهما دليلتُ في حياتهم في الدنيا، كلا بيكن في تعلمهما إلا بفهم اللغة العربية. 
 ستاذة أكلفا عيتٍ كمدرسة اللغة العربية يعتٍ:ت الأأعرب كما
 بيكن أف يقرأ الكرنً، فالقرآ بزتم لم كانت إذا لذا، اللغة العربية ىي اللغة القرآف.
إذف، فيقرأ  على حركفها. الأخطاء من الكثتَ تزاؿ كلا بسلاسة تكن لم الكرنً فالقرآ
وصلية ية ابؼعلمتُ ابعامعة الابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلام .كذلك أيضا العربي النص قراءة
 مأ أجزاء. ٖىي التحفيظ القرآف  الكفاءات ابؼتخرجياتىي مدرسة التي بسلك  ميداف
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 وصلية ميدافابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة ال من سيتخرج الذم طالب
  جزء.  ٖٓأجزاء تبدأ من  ٖكجب للتحفيظ القرآف أقّل 
. الكرنً فالقرآ بىتموا لم الذين الطلاب عدد كانيةام يغطي لاابغاؿ  ىذا كلكن
 ابؼستول ىو السابع صفال إلى بالنظر. السابع الصف فيىذه ابؼسألة التي توجد كثتَا 
 ىذا ففإ لتالي،كبا .وصلية ميدافابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة الفي  الأكلى
ٗٙكظائف الأصوات. علم في أخطاء ثبرد التي العوامل من كاحدا يكوف فأ بهب ابغاؿ
                                                             
مارس  ٗٔبددرسة اللغة العربية في  ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة الوصلية ميداف الأستاذة أكلفا عيتٍ، يـو الأربعاء  نتيجة ابغوار  ٗٙ








  الخامصة .أ 
 ىذا الباب ىو باب ابػابسة. فابػلاصة من كتابة ىذا البحث ىي:
راءة في ق) دراسة في علم كظائف الأصواتأشكاؿ الأخطاء الصوتية ( .ٔ
 النص العربية تقسم إلى ثلاثة أقساـ، كىي:
، /ذ/ إلى /ز/، /ش/ تغيتَ الصوتيات تتضمن على /ض/ إلى /د/‌.أ 
/ع/ إلى /ء/، /ح/ إلى /ق/، /غ/ إلى /ط/ إلى /ت/، إلى /س/، 
 /خ/، /ظ/ إلى /ز/، /ج/ إلى /ز/.
التي تستَ كابغرؼ ابؼاد، كىي: (أ) تقصتَ  ابغركة الصوتيةتقصتَ ‌.ب 
 /م/. ابغركة الصوتية/ا/، (ب) تقصتَ  ابغركة الصوتية
ابغركة اد، كىي: (أ) تزيد التي تستَ كابغرؼ ابؼ ابغركة الصوتيةتزيد ‌.ج 
 /م/. ابغركة الصوتية/ا/، (ب) تزيد  الصوتية
 في السابع للصف الطلاب النطق كفاءة أف السابقة البيانات من الباحثة عرفت
-٘ٗ بتُ الفئة في تكوف ميداف الوصلية ابعامعة ابؼعلمتُ الإسلامية ابؼتوسطة ابؼدرسة
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 نسبتها" جيد" كفتًة ،%ٗ.ٜ٘ في كنسبتها" مقبوؿ" الفتًة في تكوف كىي. ٙٙ
 %.٘.ٗ
دراسة في علم كظائف الصوتية ( أما العوامل التي تسبب أخطاء .ٕ
درسة ابؼتوسطة السابع في ابؼلصف في قراءة النص العربية با )الأصوات
 ىي تقسم إلى أربعة أقساـ: الإسلامية ابؼعلمتُ ابعامعة الوصلية ميداف
 .جيد بشكل لعربيةا باللغة النطق على ابؼدرستُ قدرة عدـ )ٔ
 .العربية اللغة بتعلم الطلاب اىتماـ عدـ )ٕ
 .اللغة الإندكنيسية من بزتلف العربية اللغة خصائص )ٖ
 .الكرنً فالقرآ وابىتم لم الذين الطلاب عدد )ٗ
 الاقتراحات . ب
 يرجي اىتماـ من ابؼدارس في تعليم اللغة العربية بفتازة. .ٔ
 ىتماما جيدا.يرجي اىتماـ من الطلاب في تعلم اللغة العربية ا .ٕ
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 القرآف الكرنً
بتَكت: دار . بـتار الصحاح .ٖٜٜٔ. بن أبي بكر بن عبد القادر الرازمالإماـ محمد 
 .الكتب العلمية
: مصر. الصرؼ من ابؼقصود نظم شرح في بودابؼع ىوف .ٕٚٓٓ. ابراىيم الربضن عبد ابن
 .المحفوظة حقوؽ الطبع
تنمية مهارات القراءة كالكتابة: استًاتيجيات متعددة   .ٕٔٔٓ. حابً حستُ البصيص
 .دمسق: ابؽيئة العامة السورية للكتاب. للتدريس كالتقونً
اىرة: الق. ابؼرجع في صعوبات التعليم . ٕٓٔٓ. سليماف عبد الواحد يوسف إبراىيم
 .بؼصريةمكتبة الأبقلو ا
برليل الأخطاء اللغوية التحريرية في كتابة البحث التكميلي لدل  .ٕٙٔٓ. شمس ابغق
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رياك: كلية الدراسات العليا بجامعة السلطاف . ابغكومية سومطرة الشمالية ميداف
 .يف قاسم الإسلامية ابغكومية برياكالشر 
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منظومة ابؼقدمة فيما  .ٕٔٓٓ. محمد بن محمد بن يوسفك بن ابعزرمشمس الدين أبو ابػتَ ا
 .ابعزرية: دار ابؼغتٍ. بهب على القارئ أف يعلمو
. فتح رب البرية شرح ابؼقدمة ابعزرية في علم التجويد .ٖٕٓٓ. صفوت بؿمود سالم
 .ر نور ابؼكتباتسعودية: داابؼملكة العربية ال -جدة
إستًاتيجيات التدريس ابؼتقدمة . ٕٓٔٓ. عبد ابغميد حسن عبد ابغميد شاىتُ
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. إضاءات بؼعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها .ٕٔٔٓ. عبد الربضن إبراىيم فوزاف
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ابؼملك العربية . العربية بتُ يديك .ٕ٘ٓٓ. عبد الربضن بن إبراىيم الفوزاف كآخركف
 .سة الوقف الإسلاميالسعودية: ابؼكتبة الرئيس مؤس
تيستَ الكرنً الربضن في تفستَ كلاـ  .ٕٓٓٓ. عبد الربضن بن ناصر بن عبد الله السعدم
 .مؤسسة الرسالة .اؿ ابؼناف
ر ابؼعارؼ القاىرة: دا .ابؼوجو الفتٌ بؼدرسى اللغة العربية .ٜٔٔٔ. براىيمعبد العليم إ
 .بدصر




 .مصر: دار الثقافة القاىرة. علم اللغة بتُ التًاث كابؼعاصرة .ٜٚٛٔ. عاطف مدكور
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 .القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية .ابؼعجم الوسيط .ٖٕٓٓ. بؾمع اللغة العربية
 .التوبة مكتبة  :الرياض .العربية ةاللغ تعليم طرائق .ٖٕٓٓ. ابػطيب ابراىيم محمد
 .الرياض: دار العلـو .أساليب تدريس اللغة العربية .ٜٙٛٔ. محمد علي ابػوالي
 .منشورات جامعة دمشق .في طرائق تدريس اللغة العربية .ٜٜٙٔ. محمد كأبضد رشيد
 .الثقافية الفيصل دار الرياض: .كاكتسابا تدريسا اللغة. ٔٔٛٔ. السيد أبضد بؿمود
ار الناش .ابؼعينات البصرية في تعليم اللغة .مود إبظاعيل صبتٌ كعمر الصديق عبد اللهبؿ
 .ابؼلك سعود: بدكف سنة جامعة-عمادة شؤكف ابؼكتبات
 بتَكت: ابؼكتبة. العربية الدركس جامع .ٗٔٗٔ. الغلاييتٌ سليم محمد بن مصطفى 
  .العصرية
ابؼكتبة . اىج البحث اللغوممباحث في علم اللغة كمن .ٕٓٓٓ. نور ابؽدل لوشن
 .لإسكندرية مصرابعامعية: الأزاريطة ا
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